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IN MEMORIAM
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SENIORS
R A L P H  A . C A R T E R ,  A .B .. B .D .
In d ia n a p o l i s ,  Ind .
“R e l ig io n  in  its  p u r i ty ,  is n o t  so  m u c h  a  p u r s u i t  
a s  a  t e m p e r ;  o r  r a t h e r  it is a  t e m p e r ,  l e a d in g  to  
th e  p u r s u i t  o f  all  t h a t  is  h ig h  a n d  holy .  I t s  
f o u n d a t i o n  is f a i t h ;  i ts  ac t ion ,  w o r k s ;  i ts  t e m p e r ,  
h o l i n e s s , i ts aim , o b ed ien ce  to  G od  in i m p ro v e ­
m e n t  o f  se l f  a n d  b e n e v o le n c e  to  m e n .”
L E S T E R  R I C H A R D S O N ,  A . P., B .D .
In d ia n a p o l i s ,  h i d
“T h e r e  is s o m e th in g  in  t h e  n a t u r e  o f  th in g s  
w h ic h  th e  m in d  o f  m a n ,  w h ic h  re a so n ,  w h ic h  
h u m a n  p o w e r  c a n n o t  effect, a n d  c e r ta in ly  t h a t  
w h ic h  p r o d u c e s  th is  m u s t  be b e t t e r  t h a n  m an .  
W h a t  c a n  th is  be b u t  G o d ? ”
The Seminary Department
T h e  time has a rrive d  when the C h u rch  of the X azarene may no longer look  
to the other evangelic denom inations fo r its fu ll quota of pastors, evangelists, or 
D istrict and G eneral officers.
I f  we are to have N azarenes with the distinguishing stamp of fire and holy  
fe rv o r upon them, we must make them ourselves in an atmosphere charged with  
the presence of the H o ly  Spirit. It  is now seldom possible to find men fro m  the 
older denom inations, how ever sp iritu al they may be, who w ill fit in with the 
aggressive program  of the younger church. I f  the C h u rch  of the N azarene is 
to have m anpow er fo r its increasingly com plex organization, such m ust be sup­
plied from  her young people, trained in  her own institutions. T h e  Sem inary  
department of O live t College is the proper place fo r such training.
T h e  situation of the school in the m idst of the great old Chicago Central 
district, makes O livet a center of religious activity in both C h u rch  and school. 
T h e advantages to be found in association w ith such leaders in their respective  
fields as E . O. C h alfan t and W . G. Schurm an, as w ell as contacts made w ith our 
board of trustees and v isitin g  pastors is h ard ly  to be overestim ated.
In  the personnel of our S em in ary faculty we feel that we have cause to feel 
ju stly  proud. In  D r. W in . G. H eslo p we feel that we have a B ible teacher who is 
w ithout a peer in his field. Schooled in E n g lish  and A m e rica n  schools and u n iv e r­
sities he has w orked out his degrees of D octor of Sacred L ite ratu re  and D octor 
of D ivin ity, w ithout allow ing his education to dampen his zeal or choke the springs  
of his sp iritu al life. T h e  studies of the B ible w hich are brought to us are a revela­
tion of what it is possible to acquire by systematic and persistent study of the 
Bible itself.
In  P ro f. E . B. Sm ith we have a man w ell fitted to direct us in the study of 
N ew  Testam ent G reek and Philosophy. N ot satisfied with having w orked out 
his B achelor of D iv in ity  and M aste r of A rts  degrees, he is enrolled w ith the 
G raduate School of the U n iv e rsity  of Chicago, where he keeps up w ith the present 
day trends of G reek Testament, P sychology and Philosophy. Not only is he a 
scholar but he is insistent that high standards of experiencial religion be m ain­
tained. These men w ith the rest of our able faculty make the w o rk in the Sem i­
nary department highly desirable to the graduate student who expects to make his 
m ark in the C h u rch  of the N azarene.
A lthough a relatively new department of our College, the Sem inary has the 
verv brightest of prospects fo r a great future of usefulness. A lre a d y  it is proving  
a draw in g card to students of other departments and with the financial and 
num erical support w hich it so well deserves it should soon occupy a prom inent 
place in the whole N azarene movement.
—  R u s s K U v  B i r o 11 a k d .
G E O R G E  H .  D. R E A D E R  
A .B .
F L O R E N C E  H Y D E  A .B .  G L A D Y S  B. C A R T E R  A.B. 
Y ale ,  M ich .  I n d ia n a p o l i s ,  Ind .
D e e p w a te r ,  M o .  “ Exam ple is m ore forcib le than " S in cerity  is to speak as we
. . - , , nrprent__P eople look at m y six  th ink, to do as w e pretend  and
1 his is such a serious w orld  ^  ^  1.^ he wegk tQ see w ]iat j  p ro fess, to perform  w hat we
p rom ise, and rea lly  to  be what^ w e 
w ould  seem  and appear to be/*
that we should  n ever speak at all days in  tJie  w J
u nless we have som eth in g to s a y /5 mean on the seven th ,
F  C A R L T O N  B I R C H A R D  D W I G H T  J. S T R I C K L E R  R U S S E L L  W  B I R C H A R D  
' A .B . A .B .  A . b .
B ra d le y ,  M ich. S c o t td a lc ,  P a .
B ra d le y ,  M ich .
T is  not for man to trifle; life
“ L’fe  i i  b T r t e V e ^ a V / o f  is h i t  and sm  .T h V e . ( W e ’haveL,!ie is a q u a n y , uui ui w iu m  ----------- -we are to m ould and ch isel and ever m ust be, the
com plete a character."  religion .
no tim e to sport aw ay the hours;  
all m ust be earnest in a w orld  
like ours."
P a g e  T w e n t y - t h r e e
To O livet
H a v e  you ever been to O live t?
W ith  green law ns spreading round her d o o r: 
T h e  halls w ith pleasant laughter ringing,
T h e  songs of Zion heard in singing,
H e r boys and g irls  with happy faces,
A ll happy in their several places.
T h a t’s O livet— D e a r O livet.
H av e  you ever been to O live t?
A n d  learned w hile there of hidden lore?
E a ch  class with deepest w isdom  laden,
A n d  often, tow ard the H e aven ly Aiden,
T h e  minds, and hearts of all are carried,
Beyond this e a rth : W h e re  lives are harried.
T h a t’s O livet— F a ir  O livet.
H a v e  you ever been to ( )livet ?
A n d  lost the burden that you bore?
O r hearkened to the prayers ascending?
W h ile  H eaven tow ard the earth seemed bending, 
A n d  some w ere there, w ith faces beaming,
D ow n w hich the happy tears w ere streaming.
T h a t’s O livet— G o d ’s O livet.
If  you have not know n Olivet,
T h e n  count yo u rse lf among the poor,
F o r those who to her doors come knocking,
W ill  w ith great w isdom  soon be walking,
A n d  as th ru ’ life ’s deep maze they’re treading, 
Reflected light they shall be shedding.
F ro m  O live t— D e a r O livet.
— M r s . F i o n a  R o i u n s o n .
Tl^e § o lid
oWy j o^pe is built op potj i^pj/ 
less,
Tl^ap Je su s’ blood apd n^jyt- 
eouspess,
0 p Christ tl^e a J id  1\ock, 1 
stapd;
eAll otljer jfroupd is sipkipg? 
sapd.
' I
I

P A U L  S. T H O M A S
N e w  Cast le ,  P a .
M a j  o r— H  is t o ry
Class President
Salutatorian
M ich ig an  m sk e tb all Team
T h e r e  w a s  n o th i n g  o f  a f fe c ta t ion ,  p r e te n s e  o r  d e c ep t io n  a b o u t  Pau l .  H e  w as  f ra n k ,  
open,  a n d  g e n e ro u s ,  l i e  h a d  th e  i n te r e s t  o f  the  c lass  deep  in h is  h e a r t  a n d  h is  e f fo r t s  w e re  
a  g r e a t  f a c to r  in m a k in g  th e  y e a r  such a  n o ta b le  one  in a c c o m p l i s h m e n ts .  T r u l y  one  o f  
o u r  fo re m o s t ,  g o es  fo r th  w ith  the  best  w ish e s  o f  c s c ry o t ic  c o n n e c te d  w i th  O livet .
I'dlic Tu'cnty-ciyltt
J O H N  H O W A I J )
W il,  Ct.  St. Gallon, S w i t z e r la n d
M a  7 or— His tor y
V aled icto rian  
E x ce le ria n
Get a ma.s te r  to  w r i t e  a poem . L e t  th e  f irs t  s t a n z a  lie in te l lec tu a l  abili ty , th e  second ,  ^
g en t leness ,  the  t h i r d  g o o d  fe l low sh ip .  L e t  th e  w h o le  th in g  he w r i t t e n  in a m a n ly  re l ig io u s
sp ir i t  a n d  y o u  h a v e  so m e  id ea  o f  J o h n n y  H o w a l d .  O u r  g o o d -b y e  is r e m in is c e n t  o f  the
J o h n n y  w e  h a v e  k n o w n .  ft
■im
P a g e  T w e n t y - n i n e
A R T H U R  N IC H C  )L S O N
H u n t i n g t o n ,  I n d i a n a
M a j o r — H is t or y
Science C lub
C ho rus
E x c c le ria n
A r t h u r  is a l iv ing  p r o o f  o f  the  M a x im ,  “ S i lence  is g o ld e n .” G olden ,  indeed  is th e  
h a r v e s t  th a t  A r t h u r  h as  r eap ed  f ro m  his C o l lege  days ,  l i e  w as  e v e r  ca lm  an d  t r a n q u i l ;  h is  
h a r k  o f  l i fe  w a s  e v e r  la u n c h e d  on the  m ost  u n ru f f le d  seas.  H e  possesses  a quiet ,  happy ,  
de te i  m ined  n a tu re ,  a line in te l lec t  a n d  a g e n e r o u s  an d  fai th  fid h ea r t .
O u r  p r a y e r s  a n d  g o o d  w ish e s  will he with you ,  A r t h u r .
Pa.I? T l i n t y

W I L L I A M  M . M O O R E
C o lu m b u s ,  O h io
M a j o  r — il l a l h c m a t i c s
Glee C lub  
( )rchestra
A thletic Association
Hill’s i oj i ious f e a tu re s  wi re  ev e r  b e in g  d i s tu r b e d  f ro m  th e i r  ca lm  h i  a c o n ta g io u s  smile.  
A full  f ledged m a th e m a t ic ia n ,  he  w as  a lso  an  e x a m p le  o f  a real  s tu d e n t  by  the  res t  o f  lus  
class  w ork ,  l i e  s p read  a m o n g  us th e  h a p p in e s s  a n d  joy  o f  a h e a r t  tha t  is so c h a ra c t e r i s t i c  
of  h n n s i l f  All too  qu ick ly  w e  m ust  say  “ C o o d - b y c ” hut n e v e r  “ F a r e w e l l ”
I ’(Hir Thirty--two
P a g e  T h i r t y - t h r e e
— V
R U T H  H O W E
M a n sf ie ld ,  I l l ino is  
Secre tary
“ T h e  fo rc e  o f  h e r  o w n  m e r i t  m a k e s  h e r  w a v . ’
H E R B E R T  T H O M A S
N e w  C ast le ,  P a .
Vice Pres ident  
“ In  th y  face  I see th e  l igh t  o f  h o n o r ,  t r u t h  a n d  lo y a l ty .”
N E L D A  H O L L A N D
C hicago ,  I l l ino is
“ I f  th e r e  is a v i r tu e  a t  w h ic h  w e  sh o u ld  a lw a y s  a im , it is 
c h e e r f u ln e s s . ”
C H A R L E S  B R O U G H
P o t te rv i l l e ,  M ic h ig a n  
“ K ’en th o u g h  v a n q u is h e d  he  cou ld  a r g u e  st i l l .”
“ A  l i t t le  f u n  n o w  a n d  then  
I s  g o o d  f o r  all b u r d e n e d  m e n  ”
IJ A C K  R O D E F F E R
M itche ll ,  I n d i a n a
“H e  re a d s  m u c h ;  he is a  g r e a t  o b se rv e r ,  a n d  h e  lo o k s  qu ite  
t h r o u g h  th e  d e e d s  o f  m e n .”
F L O R E N C E  D U N C A N
In d ia n a p o l i s ,  I n d i a n a  
“W h a t  deep  d e l ig h t  a qu ie t  l i fe  a f fo r d s .”
J O S E P H  H E R R E L L
C a r th a g e ,  M is s o u r i
“ N o t  to o  se r ious ,  n o t  to o  g a y —•
B u t  a l t o g e th e r  a  jo l ly  g o o d  fe l lo w .”
F O N D A  M A X I N E  F I E L D
M u s c a t in e ,  I o w a
“T o g e t h e r  w i th  m o d e s ty  a n d  loyalty ,  
S h e  p o ssesses  w i t  a n d  c h a r m .”
P a g e  T h i r t y - f i v e
M I L D R E D  W O R T H  
S p ice lan d ,  I n d i a n a
“ S h e  h a s  a h e a d  to  c o n t r iv e ,  a  t o n g u e  to  p e r su a d e ,  a n d  a  h a n d  
to  e x e c u te  a n y  m is c h ie f . ”
I
■a
A. R A L P H  B O X E L L
B luff ton ,  I n d i a n a  
L e a \  e s i lence  to  sa in ts ,  I a m  b u t  h u m a n . ”
v V O N  B A G W T L L
S h e r id a n ,  I l l ino is  
A dil itrent. s e r io u s  m an ,  p u n c tu a l ,  peace fu l ,  prec ise .
E L I Z A B E T H  II.  N E A S E
O livet ,  I l l ino is
“ A jo l ly  w o rd ,  a p leasan t  s m i le ,_ 
S h e  lias th e m  r e a d y  all th e  w h i le .”
I 'm/c  '/ hit l v w.
G R A C E  A D A M S
F l in t ,  M ic h ig a n  
“T o  w o m e n  si lence  g ives  th e i r  p r o p e r  g r a c e .”
E A R L  G R E E R
O livet ,  I l l ino is
“ B y  deeds ,  n o t  w o rd s ,  h is  n o b le  t r a i t s  a r e  b r o u g h t  to  l ig h t— 
h is  f r i e n d s h ip  t h a t  to  he d e s i r e d  a n d  p r iz e d .”
tm i *****...... *■ **
P a g e  T h i r t y - s e v e n
P a p e  T h ii ly  e iph l
SOPHOMORES
— V
M a r y  B i r c h a r d
F r e d  H a w k
H a m m o n d ,  I n d i a n a  
Class  P r e s i d e n t
W hy com es tem ptation  but for  
man to m eet 
A nd m aster and make crouch  
beneath his feet.
A nd  so be ped esta led  in  tr i­
um ph.”
B ra d le y ,  M ic h ig a n
“ T h ere’s a wom an like a dew- 
drop, sh e’s so purer than the  
purest.”
L o u i s e  C a e h o u n
G r a n d  R a p id s ,  M ic h ig a n  
Class V u e  P r e s id e n t
“ ’T is good to be m erry and
wise /’
B u r e l  H u d d l e s t o n  
S p ring f ie ld ,  I l l in o is  
Class  S e c r e ta r y
“T he superior man is slow  in  
his w ords and earnest in  his 
con d u ct.”
M o i .l i e  M a r i e  H o o t  
O live t ,  I l l in o is
“______________ T h ose about her
From  her shall read the per­
fec t w ays o f h on ou r.”
P a u l  L i e r m a n
M a t to o n ,  W is c o n s in
“ T here lives m ore fa ith  m  
honest, doubt,
U elieve me, than in h a lf the 
creeds ”
B e r t h a  D a v e n p o r t  
Low ell ,  M ic h ig a n
“ T h e y ’r e  o n l y  t r u l y  g r e a t  w h o  
a r e  t r u l y  g o o d . ”
I a k j o k i e  M c C o y  
M 1. V e r n o n ,  ( ) h i o
h a r m  s t r i k e s  t h e  e ye ,  b u t  
mi  l it w i n s  t he  s o l d . ”
D o n a l d  S i l v e r n  a i l  
C a ro ,  M ic h ig a n
“ D ifficulties are th in gs that 
make m en w hat they are .”
K v a  W i n s l o w  
( M i v c t ,  I l l i n o i s  
" T h e  h a n d  lli . i t  h a t h  m a d e  
y o u  fai l  h a t h  m a d e  y o u  
g o o d . "
J e n n i e  P r e s t o n
P e k in ,  I l l in o is
“ She doetli litt le  k in d nesses, 
W hich m ost leave u nd on e, or 
d e s p ise /’
C h a r l e s  B u s i i  
O livet ,  I l l ino is
“ O f m anners gen tle , o f  affec­
tion s mild  
In wit a m an, sim p lic ity  a 
ch ild .”
E d it h  C . K e r n
A lle n to w n ,  P a .
“ H er eyes as stars o f tw i­
light fair;
Like tw ilight, too , her dusky  
h air.”
P a g e  T h i r t y - n i n e
(P ia n o  plays low  m u tterin g  chords s ig n ify in g  an approaching storm .)
I n  th e  s t e rn  o ld  R o c k y  M o u n t a in s
B r e w e d  a s to r m  o n e  s u m m e r  n igh t ,
A n d  th e  a i r  w a s  ca lm , op p ress iv e ,
L ik e  a l ion  c ro u c h e d  f o r  l ight.
D a r k  a n d  j h r e a t ’n in g  h u n g  th e  s to r m  c lo u d s  
T h u n d e r s  m u t t e r e d ,  l i g h tn in g s  f lashed
A ll  th e  la n d s c a p e  se e m e d  b u t  w a i t in g  
F o r  the  f u r y  o f  th e  b las t.
(P ia n o  plays h eavy chords, Storm  in all its fu ry .)
N o w  th e  s to r m  in all  i ts a n g e r
O n  th e  l a n d  b u r s t s  w i th  a dash
W i t h  th e  f e a r f u l  f lash o f  l ig h tn in g
C lo u d s  a r e  r iv e n — t h u n d e r s  c ra sh .
A n d  th e  t e m p e s t  in its m a d n e s s
S w e e p s  o ’e r  all  th e  c o u n t r y  round .
’T il l  it se em s to  h a v e  n o  m ercy .
T h e r e  can  be n o  r e f u g e  fo u n d .
( Piano— '“ H om e, Sw eet H om e.” )
T h e r e  u p o n  th e  m o u n ta in  h i l ls ide  
I s  a h u m b le  c o t ta g e  h o m e .
S ta n d in g  t h e r e  all  u n p r o t e c t e d
F o r"  its sa fe ty ,  t h e r e  se em s none.
B u t  a l ig h t  s t r e a m s  f r o m  th e  w in d o w  
C a s t in g  fo r th ,  a  c h e e ry  r a y
In  th e  f ace  o f  th a t  g r e a t  te m p e s t
O n  th a t  m o u n t a i n  b le a k  a n d  g r a y
L o o k  in s id e  th e  l i t t le  co t tage ,
N o t  m u c h  e a r th ly  t r e a s u r e  there .
N o  fine f u rn i s h i n g s  to  g r a c e  it,
Y e t  is it a h o m e  o f  p r a y e r .
’T is  a h o m e  w h e r e  G od  is h o n o r e d  
A n d  his  w o r d  is r e a d — obeyed.
’M id s t  th e  s to r m  H i s  vo ice  o f  c o m f o r t  
S p e a k s  to  them , “ Be n o t  a f r a id . ”
T h e r e ’s th e  m id d le -a g e d  f a t h e r
H e a d  is he  o f  ib is  g o o d  hom e,
A n d  th e  s w e e t - f a c e d  w i f e  a n d  m o t h e r  
R u les  a q u e e n  u p o n  a th ro n e .
C h i ld r e n  th ree ,  a r c  p lay in g  ’ro u n d  them , 
R u d d y  lads  w i th  s p a rk l in g  eye
T h e y  a r e  f e a r in g  not  th e  te m p e s t  
F o r  th ey  t r u s t  in G od  on high.
( C o n t in u e d  on P a g e  62)
!D a b b l in g  at  the  W a t e r ’s Edge.
P a g e  F o r t y - o n e
iman
C o no r s— O ld  R o s e  a n d  S i k ' c r  F l o w e r — A m e r i c a n  B e a u t y
M otto— “T h e  h ig h e r  y o u  c l imb, the  g r a n d e r  the  v i e w .”
P r e s id e n t  
H A R O L D  P H I L L I P S
S e c r e ta r y  a n d  T r e a s u r e r  
E S T H E R  W H I S T L E R
V ic e -P r e s id e n t
L A V E R N E T R E N T L A G E
S p o n s o r  
M I S S  M A R I E  S L O A N
T h e r e  wil l  be j o y  in  f u t u r e  t im e
T o  t u r n  th e s e  p a g e s  o ’er
A n d  see w i th in  a n a m e  o r  rhym e,
F r o m  o n e  y o u ’ve  seen  b e fo re .
— C h a s . B u s h .
L Y L E  E C K L E Y  C H E C K S  U P  O N  H I S  C A R
T h e  b a t t e r y  is c h a r g e d  a n d  t i r e s  in f la ted  
T h e  c a r b u r e t o r  sp u t te r s ,  i t ’s lu b r ic a te d  
T h e  oil p u m p  w o rk s ,  says  th e  ind ica to r .
T h e  w a te r  s y s t e m ’s good ,  says  th e  r a d i a t o r  
T h e  w i r i n g  is r ig h t  you  c an  p la in ly  see 
T h e  g e n e r a t o r  w o r k s  to  a  fine d e g re e  
I f  t h e y  a r e  all  fine, t h e n  w hy, th e  w reck ,
D o n ’t th e  o ld  t h i n g  r u n  w h e n  I w r i n g  h e r  n e c k ?
W h e n  R e e s e  r e t r e a te d ,  J e n n i e  P r e s t - o n .
I f  L a r s e n  s tu m b le d ,  w o u ld  N a o m i  T r i p p ?
I f  J i m m y  c a m e  w o u ld  M o l ly  H o o t ?
W h e n  T a p l in  fell,  M a r g a r e t  S hook .
I f  G la d y s  c o u l d n ’t w a lk  w o u ld  R a lp h  C a r t e r ?
I f  W e s  b r o u g h t  $5.00 h o w  m u c h  is M i l d r e d  W o r t h ?
L y le  d o e s n ’t g a m b le  b u t  h e  g o t  “ B e t ty .”
W e  h a v e  h e a r d  o f  R o b e r t  B u r n s  b u t  d id  y o u  e v e r  sec D ic k  F r y ?  
P a u l  T h o m a s  on  h is  “ d a t e ” t o u r  p a s s e d  by  H o l la n d .
D i d n ’t t h a t  V a n D e v e n d e r  b e a u t i f y  o u r  H a l l ?
D id  y o u  e v e r—
R id e  on  o u r  tw o  B u s se s ?
S i t  011 o u r  D a v e n p o r t ?
E a t  a f t e r  o u r  C o o k ?
See  o u r  b i rd  H a w k ?
W a t c h  o u r  g ir l  H y d e ?
K n o w  a boy K u r s l ?
G r o w  c o r n  on o u r  F ie ld ?
G o to  sea w ith  o u r  S a i lo r?
D r  K n o w  o f  k id s  w h o  cou ld  “ C a v o r t ” like H ig g in s ,  B a te m a n ,  B lunk, an d
FRESHMEN
T a l l  p ines  w h o s e  s le n d e r  t r u n k s  a s p i re  
In  f r i e n d ly  c lo sen ess  to  th e  sky,
E a c h  w i th  i ts  g r e e n  t h a t  c h a n g e s  not
B u t  s m o o th s  t h e  p a th  f o r  p a s s e r s - b y :
A  w in d in g  t r a i l  a lo n g  th e  r id g e
W h e r e  fo lk  a n d  o ld - t im e  n e ig h b o r s  go,
W h e r e  c h i ld r e n  lo i te r  h o m e  f r o m  school 
A n d  s h a re  t h e i r  c o m m o n  jo y s  a n d  w o e :
A  t r a i l  th a t  o n e  t im e  I n d i a n s  m a d e  
T o  h u n t  th e  t im id ,  g r a c e f u l  d e e r ;
A. t r a i l  w h e r e  h u m a n  h e a r t s  m a y  w a lk  
A n d  feel  sw ee t  p h a n t o m s  e v e r  n e a r :
T h e  p ines ,  the  t r a i l  u p o n  th e  hill,
A n d  ’ro u n d ,  above,  be low , beyond ,
T h e  qu ie t  g r a y  o f  t e n d e r  r a in
W i t h  g e n t le  f r e s h n e s s  t r u e  a n d  f o n d :
A i r  la d e n  w i th  sw ee t  ca lm  b u t  p o w e r
T o  b r i n g  f o r t h  g r a s s  a n d  f low ’rs  a n d  t r e e s ;
A  sk y  th a t  he ld  i ts  b la c k  c lo u d s  h ig h  
A n d  sen t  n o t  e 'en  a  s t i r r i n g  b r eeze  :
T h e  p ines, th e  tra i l ,  th e  ra in ,  th e  sky,
T h e s e  w e r e  th e  b le s s in g s  m a n i f o ld  
T h a t  c a m e  in to  m y  l i fe  t h a t  day.
T h e s e  w e r e  th o s e  I  s a w — h u t  h o ld !  
M o r e  d id  m y  h u m b le  sou l  e m b ra c e
O f  s t r e n g t h  a n d  fa i th  a n d  ca lm  repose .
O h  th a n k s ,  th r ic e  t h a n k s  to  thee,  m y  F r i e n d ,  
W h o  g a v e  m e  th is  u n e n d i n g  day,
F o r  in th e  m id s t  o f  c r o w d s  a n d  toil  
I  find tu c k e d  in  m y  sou l a w a y
P a n e  F o r t y - j o u r
B i V U
©Id "Book ayd tfye 
©Id Faitl;
LMid i\)c  stores of doubt arjd 
unbelief We fear, 
cl)tar}ds a Book eternal tl^at tl^e 
World Isolds dear;
^ r o ’ tl;e restless a^es it reri^ai^s 
tfye sarrje,
Tis t lje B o o k  of £jod, ai^ d tl^e 
ftible is its r^ arrje.


J A M E S  C U M M IN G S
C y p ress ,  I n d i a n a  
V oc a t i on : Evangel is t
“T ru st m the Lord w ith all th in e  
heart; and lean not u nto  th in e own  
u nderstanding. In  all thy w ays ac­
know ledge H im , and H e shall direct 
thy p a t h s ”— Prov .  3:5, C
A L B E R T  S C H N E I D E R
G e o r g e to w n ,  I l l ino is  
Vocat ion:  Pastor
“ H ow  m uch better is it to get w is­
dom  than gold ? A nd to get und er­
standing rather to be ch osen  than  
silver ”— P ro v .  16.16
F R A N K  E N O C H
O live t ,  I l l ino is  
Vocat ion:  Pas tor
“ lle tter  i 
ness, than  
r ig h t/
a litt le  w ith  righteous-  
great reven u es w ithout  
P rov .  16
G U Y  B U K E R
C o s h o c to n ,  O h io  
Vocat ion:  Pastor
“ T h e heart o f him  that hath und er­
stand in g  seeketh  k n ow led ge .’’— P rov .  
15:1-1.
Pain' P o t ty -e ig h t
B E U L A H  M E L L E R T
L e w is to w n ,  I l l ino is  
Vocat ion:  Miss ionary
“ Get w isdom ; get u nd erstan d in g;  
forget it n ot; n eith er d eclin e  from  the  
w ords o f my m ou th .”— P r o v .  4:5,
P A U L  W I N S L O W
R ic h la n d  C e n te r ,  W is c o n s in  
Vocat ion:  Pa s tor
“ The fear o f the Lord is the b eg in ­
n ing o f know ledge, but foo ls  despise  
wisdom  and in stru ctio n .”— P r o v .  1:7.
C L I F F O R D  H A L L
S t r a n g h n ,  I n d i a n a  
Vocat ion:  Pa s tor
“ A  good man is rather to be chosen  
than great riches and lov in g  favors  
rather than silver and go ld .”— Pr o v .  
2 2 :1.
D O C T O R  W M . G. H E S L O P
O livet ,  I l l in o is
Class S po n so r
“ Happy is the man that findeth  w is­
dom , and the m an that getteth  under­
stan d in g ,”— P ro v .  3:13.
P a g e  F o r t y - n i n e
UNDERGRADUATES
C o l o r s —  
R e d  a n d  W h i t e
F l o w e r —  
W h i t e  R o s e
M o tto — •
“T o  h a v e  C h r is t  is to ha ve  pozver.’’
P r e s id e n t  
E L B E R T  S H E L T O N
S e c r e t a r y  a n d  T r e a s u r e r  
A L B E R T A  T I M M
V ic e -P r e s id e n t  
M A R G U E R I T E  S W A G A R T
S p o n s o r
M R S .  W .  G. H E S L O P
Some O ne Cares
W h e n  y o u  m e e t  so m e  d i s a p p o in tm e n t
A n d  y o u  fee l  it t h r o u g h  a n d  t h r o u g h ;
W h e n  y o u r  p la n s  all  g e t  s i d e t r a c k e d  
A n d  so m e  f r i e n d  h a s  p r o v e d  u n t ru e .
W h e n  y o u ’re w o r k in g ,  to i l ing ,  s t r u g g l in g  
M in g le d  w i th  a lo t  o f  p r a y e r s —
I t ’s w o r t h  a  lot, I w a n t  to  te l l  you  
J u s t  to  k n o w  t h a t  so m e  o n e  cares .
T h i s  o ld  w o r ld  is n o t  al l  s u n s h in e —
S o m e  d a y s  d a r k  c lo u d s  d i s c lo s e ;
T h e r e ’s a  c ro s s  f o r  e v e ry  joy -spe l l  a n d  
A  t h o r n  f o r  e v e ry  rose.
B u t  t h e  c ro s s  d o n ’t seem  so g r iev ious ,
N o r  th e  t h o r n  th e  ro se - b u d  w e a r s ;
A n d  th e  c lo u d s  h a v e  s i lv e r  l inings,
W h e n  y o u  k n o w  t h a t  so m e  one  ca res .
W h e n  y o u ’ve p r e a c h e d ,  t a lk e d  o r  sang,
A n d  it se e m e d  all  w a s  in  va in  ;
W h e n  y o u r  t h o u g h t s  h a v e  all  f low n  f r o m  y o u  
A n d  m y — w h a t  pain .
J u s t  r e m e m b e r  th i s  o n e  l e s s o n :
C h r i s t  h a s  sa id  “ I t  t a k e s  m u ch  p r a y e r . ”
T h e n  wil l  c o m e  a sw e e t  r e f r e s h in g ,
J u s t  to  k n o w  th a t  so m e  o n e  ca res .
’T i s  the  C h r i s t  w h o  in th e  g a r d e n
S w e a t  g r e a t  d r o p s  as  th o u g h  ' tw e r e  b lo o d ;
’T i s  th e  C h r i s t  so ca lm  a n d  t e n d e r  
A s  b e f o r e  th e  m o b  he  s tood .
L ie ’s th e  O n e  w h o ’s a lw a y s  n e a r  y o u
W h e n  y o u ’re p r e s s e d — a th o u s a n d  c a r e s ;
C h r i s t  w h o  su f fe red ,  d ied  to  save  y o u  
l i e ’s th e  O n e  w h o  k n o w s  an d  cares .
-  Ei,HURT S im 'LTo n .

M cC oy, Surbrook, H elton , P h illip s, B agw ill, D eW itt, Shook  
W hitcanak, M cD an ie ls , W ilcoxen , M ellert, G reen lee, Sailor
T o  China, Japan, A fric a , In d ia ! C alled  to go into all the w orld  and preach  
the gospel. A m bassadors are we of the H eaven ly K in g , the L o rd  of H osts, the 
Om nipotent Jehovah. M essengers sent to the lands H e  created— to the people 
H e loves. N ot with a mere message of diplom atic import, but one of eternal 
worth, the value of w hich cannot be fathomed by hum an intellect. O n ly  angels 
can com prehend the m agnitude o f this message and in their perfect reverence and 
devotion w ould gladly pe rfo rm  this task so often spurned by men. But in H is  
O m niscience, God has chosen hum an clay.
H ow  great a task and how m uch greater the purpose of the task! W hat  
can be the message the E tern al G od is sending to benighted souls? Can the H o ly  
Creator of Heavens, the A u th o r of Beauty and Peace, be interested in these 
ignorant, dirty, diseased, devilish creatures who have polluted the earth with their 
vileness? Yes, and the interest H e  holds in them is in harm ony with H is  sublim e  
divinity. It is boundless, unfathom ed, yet clear and sim ple so that a w ayfaring  
man though a fool need not e rr therein. W e  are not left to vague finite w ords to 
express our am bassadorship,— the Infinite has said, “ F o r  G od so loved the w orld  
that he gave 11 is only begotten son, that w hosoever believeth in him  should not 
perish but have everlasting life .”
'Phis is the sacred message we are to ca rry  to those whom God loved— a mes­
sage o f love and sacrifice.
It is a duty o f the most profound responsibility. H um an genius and ability  
are incapable of succeeding. O n ly  the life  of man completely pliable in the hands 
of God, and the heart filled with 11 is H o ly Spirit can tell to men this message of 
A D iv in e  Love.
( meat God, lit us for our task! -LKAII K  \V  11IITCAN A K.
/’«//<■ l {i j l y  hi<o
Student Pastors
C. B irchard, Latham , S helton , B uker, K ckley, R. B irchard, B lacketer  
Thom as, M organ, S ch neid er, Sch neid er, H oot, R eader
O livet College is know n am ong the leaders of o ur church as the school that 
produces preachers, and we are glad fo r the priviledge o f being in such a school, 
under such a preacher as our good President W illin g h a m  and our Bible teacher, 
D r. H eslop.
E v e ry  Sunday about fifteen student pastors go to different appointed churches  
w ithin d riv in g  distance. T h e day is spent in conducting song services, singing  
special songs, preaching to hungry hearts, and praying souls through to definite 
V icto ry. M a n y  churches are blessed and helped, and scores of people have sought 
G od at their altars already this year.
G od has w o n d e rfu lly  blessed the efforts of these students, and although the 
financial rem uneration is small, they feel well rew arded fo r their efforts. M an y  
students attend colleges and sem inaries, devote all their time in the study of 
schoolbooks and after they„Jiave received their diplomas, find they have broken  
their connections with G od and grow n lean in their souls. T h e only w ay fo r a 
Christian to keep up to par in his experience is to keep up in his prayer life, read  
the Bible as m uch as possible and keep busy in the L o r d ’s w o rk— “ Be about our 
F a th e r’s business.” T h e student pastors realize this and accordingly get practical 
experience. A d am  C la rk e  s a y s : “ T h e  way to preach is to preach.”
T h e accum ulated riches o f years of holy living, prayer, and consecrated 
service are here to be draw n upon. So, equipped w ith the best that O livet cai 
give them, they go forth preaching the "unsearchable riches o f Jesus C h ris t” wit 
a sincere desire in th eir hearts that God may be glorified. W e  sincerely believe 
that it might be said of them as it was said o f the apostles of C h ris t : “ A n d  they 
went forth aud preached everywhere, the L o rd  w o rkin g with them.”
P ra y  fo r o u r Student Pastors. — A l b e r t  B. S c h n e i d e r .
PASTO R'S M E S S A G E
R e v . R. W . H k r t e n s t e in
Tf H eaven w ould rew ard men every th irty days many m ore would serve G o d ;  
but this w ould destroy faith and trust. C h aracter is made by w o rkin g tow ards  
a fa r-o ff unseen goal. Because God is slow to rew ard, many fall by the w ay and 
w ill serve Satan fo r immediate sin fu l pleasures. T h e ir  natures soon become 
withered as Jonah's gourd and that fixedness of soul and purpose is lacking. It  
takes a real experience to be w illin g to grow  slow ly and if  necessary, let God give 
the increase in the next w orld. M a n y  w ill never have a pay day m life, yet w ill 
believe G od and because of that the G reat R ew a rd e r w ill double H e av e n ’s pay 
check.
A brah am  served God fo r ultim ate rew ards. H e  found the possession of God  
was enough fo r earth. A s someone has said, “ T o  find H im  in everything, and 
everything in H im , is to be at rest.” So what cared this O ld Testam ent example  
for m erely outw ard success or ease. I f  the fu ll realization of rew ards were a 
mite slow that did not h in der his trust and confidence. So many are at the m ercy  
of externals. L o t wanted his rew ard in time and cash. H is  wise w andering  
uncle was w illin g  to pass by the gains of this w orld, leave his fath er’s house and 
“ look fo r a city ” whose b uilder and m aker is God.
Y o u n g  people: as you go fro m  O livet College, don't let the w o rld ly  sp irit of 
our generation g rip  you. T h e rew ards fo r life  and character are alw ays bestowed 
in time. K eep yo ur faces upw ard tow ard the peakes. T ru s t God. Ease, success 
and w ell watered valleys w ill tempt. Be w illin g  to let God rew ard. I f  H e  gives 
you laurels in life, accept them with humble appreciation. But if  H e does \iot lift  
you up in life, never forget the same G od that w ill punish the u n fa ith fu l w ill bless 
and rew ard the fa ith fu l in eternity. The motive of H is  pro vin g you is that you 
may be strengthened. “ H e puts us into H is  G ym nasium  to im prove our physique.” 
L a b o r on, trust on, live on; God is the G od of the fa ith fu l and ultim ately H e has 
a pay day.
H e who is silent, is l irg o t t e n ; he who abstains is taken at his w o rd ; he who  
does not advance falls back; he who stops is overwhelm ed, distanced, crushed; 
he who, leaves off, gives u p ; the stationary condition is the beginning of the end.
— .-Imil'!, ‘vl
, , i ■a.:- ------------------------------------
If  von have knowledge let others light their candles at it.- -1/. Fuller.
1 1 1 I • .  .
Come follow me and leave the w orld to its babblings.— Dante.
T?)peatl^e, 0  breathe T ljy  lo\?i 
sp irit
^ijto e\7ery troubled breast.
Tf>et us all \rj Tl^ee i^ e r it ,  
us fii}d tl^at second rest. 
Take aWay i \ ) t  lo\?e of s i^ ip ^ ; 
eA?lpfya ar;d ©rye^a be:
Hr}d of fa it!;, as its be^irjrjirjj/, 
§ e t our l^earts a t liberty.

Pag e  Fi f t y  s even
nSENIORS
R U T H  W E S T M C I R E L A N D
H o u s to n ,  T e x a s
G i r l ’s Glee C lub  
A u r o r a  S taff  ’31 
C o m m e rc ia l  C lub
“ A  real honor to her nam e
She lias true w orth , she d oes not sh irk .”
B E T T Y  C L A R K
V a s s a r ,  M ich.
Sec r e t a r y
M ic h ig a n  S ta t e  C lub 
\ l a t h i a n  L i t e r a r y  S o c ie ty  
G i r l ’s Glee C lub
“ W e like som eon e th at’s sw eet and dem ure, 
T h a t’s why her frien dsh ip  w ill a lw ays en d u re.”
R U g Y  S A I L O R
S t a t e  L ine ,  Ind .
Vice P r e s i d e n t
A la lh i a n  L i t e r a r y  Soc ie ty  
I n d i a n a  C lub 
M is s io n a r y  C lub
‘‘T h e w ay to have fr ien d s is to spread  
su n sh in e every  w h ere.”
O L I V E R  M O R G A N
M ilw a u k e e ,  W is .
C lass  P r e s i d e n t  
S tu d e n t  P a s t o r  
W is c o n s in  S ta te  C lub 
A l a t h i a n  L i t e r a i y  Soc ie ty
“ Y our days in  school are w ise ly  spent, 
A ll hail to you  our P resid en t.”
R A L P H  S H U R L O W
C airo ,  M ic h ig a n
M ic h ig a n  S t a t e  C lub 
C h o r u s
“ H e is like a ship upon the sea 
D riftin g  out to p rosp erity .’’
E S T H E R  B A S T
T a l lu la ,  I l l ino is
A l a t h i a n  L i t e r a r y  S o c ie ty  
C h o r u s
“ P u re and lo fty  are her thoughts, 
which e levate and m ould her m in d .”
E S T H E R  G R E E R
Olivet ,  I l l ino is
I l l ino is  S la te  C lub  
A la th i a n  L i t e r a r y  S o c ie ty  
C h o r u s
“ H er w ays are w ays o f p leasan tness  
and all her paths are peace .”
M E L D O R A  H U M B L E
D anv il le ,  I l l ino is
I l l in o is  S t a t e  Club 
C h o r u s
“ A lw ays sociab le and jo lly ;
■She has no tim e for m elan ch oly .”
Faye  Fi f t y - nine
T H O M A S  H A T C H E R
D e tro i t ,  M ic h ig a n
A th le t i c  A s s o c ia t io n  
A la th i a n  L i t e r a r y  S o c ie ty
“ Be a lw ays as m erry as you can,
For 110 one d elights in  a sorrow fu l m an.”
B E U L A H  D E W I T T  
C lev e la n d ,  O h io
O h io  S ta t e  C luh  
G i r l ’s Glee C lub
“ B eau tifu l lives  are th ose that b less—  
S ilen t rivers o f happ iness.’’
M A R Y  W I L C O X E N
C a n to n ,  I l l ino is
I l l ino is  S ta t e  Cluh 
C h o r u s
“ T h ose  w ho know  her best appreciate  
her m ost.”
m y r t l e  v a n
D E V E N D E R
W e b s te r ,  I o w a  
C h o r u s
I o w a  S ta t e  C lub
“ H er life  is like a sum m er's rose that 
opens like a m orning sk y .”
P a g e  S ix t y
Page  S i x t y - one
T h e  fam i ly  a l t a r  is com ple te .  
H e a r  h is  vo ice  in a c c e n ts  fa l l in g
A s  he  r e a d s  P s a l m  f o r ty - s ix ,
“ S t r e n g th  a n d  r e f u g e  is J e h o v a h
A n d  in T h e e  o u r  f a i th  is f ixed .”
“M o th e r ,  go  y o u  to  th e  o r g a n
S t r ik e  th e  c h o r d  o f  so m e  g o o d  h y m n ,
A n d  the  boys a n d  I w ill  jo in  y o u  
S in g in g  p r a i s e s  u n to  H im ,
W h o  p r o te c t s  us, g u a r d s  us,  k e e p s  u s  
In  th e  m id s t  o f  su c h  a  s to rm .
F o r  w e  k n o w  t h a t  w h e n  w e  t r u s t  H i m  
H e  will  k e e p  u s  s a f e  f r o m  h a r m . ”
(I 'ia n o — “ O T hou in  W hose P r esen ce .” )
M o t h e r  th e n  b e g in s  a  c h o r u s
F a t h e r  j o in s  in w i th  h is  bass  
A n d  th e  h o y s ’ sw e e t  c h i ld ish  voices 
C h im e  in on  t h a t  h y m n  o f  g race .
“ O  t h o u  in w h o s e  p re s e n c e  m y  soul ta k e s  d e l ig h t  
O n  w h o m  in aff l ic t ion  I call 
M y  c o m f o r t  by  da}r, a n d  m y  s o n g  by  n ig h t  
M y  hope ,  m y  sa lv a t io n ,  m y  al l .”
(P ia n o — “ A bide W ith  M e.” )
Stil l  a b o u t  t h e m  ru le s  th e  t e m p e s t  
T o  th e i r  r e s t  t h e y  c a lm ly  go.
T h e  C o d  o f  J a c o b  is t h e i r  r e f u g e  
N a u g h t  f e a r  t h e y  f r o m  a n y  foe.
S w e e t  a n d  p ea c e fu l  is t h e i r  s lu m b e r  
U n d i s t u r b e d  b}r d o u b t  a n d  fear ,
A n g e ls  g u a r d  them , w a t c h i n g  o ’er  th em ,
A n d  th e y  feel G o d ’s p re se n c e  n ea r .
(P ia n o — “ M y Faith h o o k s I Tp to T h ee .” )
O h , th o u  m ig h ty  G od  ! J e h o v a h !
M o r e  o f  such t r u s t  to  us im p ar t ,
D r a w  th y  help less ,  w e a r y  c h i ld r e n  
C lo s e r  to  t h y  F a l h e r - h e a r t .
W h e n  th e  s to r m s  o f  sin r a g e  ’ro u n d  us,
M a y  w e  to t h y  r e f u g e  fiv 
K e e p  us  ca lm  a m id  th e  tem p es t  
L e a d  us to  o u r  h o m e  on  high.
T h r o u g h  e te r n i ty  w e ’ll p ra ise  T hee ,
L o r  T h y  m a tc h le s s  love  a n d  grace ,
'I ha t  th o u  d id s ’t b e s to w  upo n  us  
S h o w in g  u n to  us  T h y  face.
— M r s . I o s S im i N h v u m .
N I N A  R A Y  B R O W N I N G
Ind ispensable  
N ecessary
And  
R easonable 
A lw ays  
Y ellin g  
Basketball 
Rivals 
Or
W in n ers
N aturally
Insp iring
N atures
G enius
J U A N I T A  B Y N U M
U naffected
A nd
N oble
In
T houghts
And
B ehavior
Y our
N aive
U nd au n ted
M aiden
W A T S O N  B U K E R
R U T H  W E I S S
U n d erstan d s
The
H earts
W e
E arn estly
Insist
Social
S erv ice
I R I S  E G E R
Right
In
Socie ty
E arn estly
G iving
Eager
R esponse
P A U L  N O B L I T T
A rgum ent
U
Like
N othing
O bjective
But
Loyal
Interest
To
Teachers
N A O M I  S M I T H
A nd
Our
M odern
In ven tion s
Sim ply
M arvelous
In
T ru stin g
Herb
A ttractions
'Turn
Som e
O nes
N otion s
B lissfu l
U nconq u erab le  
K n ow led ge  
E ver
R ejo icin g
P a g e  Si.\  t y - t h r c e
M A R Y  E L L E N  N I C C U M
A hvays
R isking
Y our
E ven tfu l
L ife
L oves
Even
N u rsin g
Xic
Is
C ertain ly
C onscien tiou s
U nd er
M agnetism
i
w  wflti
JUNIORS
To O ur Contributors
A g a in  we thank you and perm it us to say,
W e  appreciate yo ur contributions in a sincere way, 
A n d  this appreciation we strive to express,
In  terms of a verse— T h e  kind you like best.
A U R O R A  C O N T E S T S
Li ter ary :  F irs t  prize, A irs. N ic c u m ; Second prize, R uth Jones : T h ird  prize,
Reah W hitcanack.
S na psh o t :  F irs t  prize, Fonda F ie ld ; Second prize, H a ro ld  P h illip s ; T h ird  prize, 
Ja ck  Rodeffer.
Car toon:  F irs t  prize, R obert K e r s t ; Second prize, W atson Buker.
b f f i f v f  i t  o r  n o t
T h e  longest school day was test day.
B ill F ie ld s has turned butcher.
T h e  G irls  Glee C lu b  can sing.
B oxey put tooth paste in his pocket instead of his comb.
A x lin e  w ears num ber twelve shoes.
H o w a rd  C rack e rs missed breakfast.
Joe came home at 8 o’clock from  Neases.
George has his first reader.
O liv e r M o rg a n  is pastor of 2 nd C h u rch  of the Nazarene, D anville, Illin o is.  
R ussel B irch a rd  doesn’t w hisler any longer.
D w ight S trick le r is a N ew -m an.
F o u r  slept in the m atron’s bed.
Stub is s ix  feet-four.
B ill M o ore got a date fo r him self.
A u ro ra  Staff w orked without talking.
H a w k  is not a bird.
L y le  and Jennie went a whole day without speaking.
D o ris  M cD an ie l likes fo r the editor to sit beside her in H isto ry  class.
In za S chm idt’s m other wants her to be an old maid.
W e s Felm ee’s A'l other doesn’t want him  any longer.
V e ra  Schubert likes long sideburns.
Jim m y S trick le r is beginning to settle down (s o c ia lly ).
N eld a’s Percy was a fine specie of bugology.
T h e Science C lub  is not an instrum ent of w arfare, but lives in the museum. 
T h e  A dd. B u ild in g  subtracts from  yo u r A ’s.
T h e dead silence exists in the library.
T h e M e n ’s Glee C lub  put it over.
a UNDERCLASSES
' j n a u a B H r
u m u u r
k i
P a g e  S ix t y - f iz ’c
■M O T T O —
A d  astra  p e r  aspera
F L O W E R S —  
S to c c t  P ea
P r e s id e n t  
R O B E R T  W . K E R S T
S e c r e t a r y - T r c a s u r c r  
E T H E L  G R E E N L E E
F ir s t  R o w —
E th e l  G r e e n le e  
T h e l m a  B la n k e n s h ip  
W e n d e l l  M c H e n r y  
M a b e l  Y a s e y  
V iv ia n  W e i g a n d
S e c o n d  R o to —
J. A. L a w s o n  
R u t h  W e s t m o r e l a n d  
H e l e n  V a s e y  
L o is  S u t to n  
F r a n k  B r o w n i n g
C O L O R S —  
O r c h id — P a le  G reen
V ic e  P r e s i d e n t  
L O I S  S U T T O N
S p o n s o r  
M R S .  C. S. M c C L A I N
T h i r d  R o to —- 
N e l l ie  H e l t o n  
M u r i e l  E g e r  
R o b e r t  K e r s t  
M a e  H a u s e
FRESHMEN
M O T T O —
D o n ' t  s ta re  up the  s t e p s ; s te p  up  the  sta irs .
F L O W E R -  
R c d  R o s e s
C O L O R S —
R o s e  a n d  S i l t ' e r
P r e s id e n t  
H A R V E Y  H U M B L E
i ’ie e -P r e s id e n t  
M A R T H A  F I X
T r e a s u r e r  
W I L L I A M  B A S T
F i f t h  R o to —
A n n a  Lee  H a k e s  
R ic h a rd  C ook  
M a r t h a  G u s l iu  
W i l l i a m  S u r h r o o k  
O l iv e  G r e e r
I'lti/c Si.viy six
S e c r e ta r y  
M A R T H A  G U S T I N
D w i c . h t  S t r i c k l e r  
S p o n s o r
'h ird  R o w —  F o u r t h  R o to —
......................................................  W i l l i a m  Bast
..............  Lois  N e w m a n
.. H a r v e y  H u m b le
Klleuc C o n d o n  
H e r b e r t  J o h n s o n  11ovvard C r a c k e r
M a r t h a  b'ix
I’une S i x t y - sc vcn
,\'i? •' y* k^ . v } * .? ;* .-  - • V— ' •' ■'..*> '
Commercial Students
N ob litt, Shurlovv, M cH enry  
W eigand , E ger, B ynum , W ilcoxen , N ew m an, H au se, H akes, W estm oreland  
R itter, B uker, B ast, M organ, P reston , Instru ctor
A  C om m ercial C lub  was form ed of all the Com m ercial students shortly after 
school started A ll year we have w orked in  unity as one body. M an y students 
realize the value of a"com m ercial education, even though their life ’s w o rk  may not 
take them into the realm  of the business w orld. T h e train in g received here at 
O livet develops a quality of efficiency w hich can do nothing else but lead to pro ­
motion
A  business training, as already has been suggested is not fo r stenographers 
and bookkeepers alone, but also fo r those in every vocation of life — social or pro­
fessional T h ere is no one who needs clear*perception of the principles of busi­
ness and the methods of conducting business, more than does the pastor or the 
m issionary m the C h u rch  of the N azarene. M istakes may be avoided and oppor­
tunities may be grasped w hich without such training might pass by unnoticed.
T h e cu rricu lu m  of this department consists of shorthand, typew riting, book­
keeping, com m ercial arithm etic and spelling Let us strive to make this depart­
ment most successful.
— J e n n i e  P r e s t o n .
W e  live m .d e e d s  not  y e a r s ;  in t h o u g h t s  no t  b r e a t h ;
In feeling, no t  in f igures on  a dial  
W e  shou ld  c o u n t  t im e  by h e a r t  th ro b s  
1 1 e m o s t  live s—
W h o  th in k s  m ost ,  feels the  nobles t,  a c ts  the  best
-  V .  1. B a i i . c y
Sirjj? 6llijto (jod
uijto (^ od foPcHe alorye is
Worthy; 
uijto ^od foreHe alor;e is
.
Corye, 0  yelayds, ayd, trustiy^ 
eJfis Sal\?atioy,
Siyg uyto ^od, ly grateful chorus
su){-
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E S T H E R  G R E E R
O livet ,  ill .
Certif icate in Piano
“ M usic is the ch ild  o f prayer, 
the com panion o f  re lig ion .’
C L E G  F E R G U S O N
St. B e rn ice ,  Ind .  
Certif icate in Piano
“ M usic w ashes aw ay from  the  
day li f e .”
soul the dust o f  every-
N A O M I  R. T R I P P
St. Cla ir ,  Mich.
Diploma in J"oice
“ M usic is  a prophecy o f w hat 
li fe  is  to b e; the rainbow  o f  prom ­
ise  tran slated  out o f see in g  in to  
h earing.”
W E N D E L L  M c H E N R Y
Chic layo ,  P e r u ,  S. A. 
Certi f icate in I ’iolin
“ T he h ighest graces o f  m usic  
flow from  the fee lin gs  o f tilt 
heart.”
A D A  M A R I E  F I S H E R
M id d le to w n ,  O h io  
Certi f icate in I 'oice
“ M usic is w ell said  to be the  
speech  o f  a n ge ls .”
The Gateway of Songs
( M r s .  H .  H .  P r i c e ,  D e a n  o f  M u s ic  D e p a r t m e n t )
O n that night of nights, the greatest message ever listened to by mortal 
was set to m usic. “ G lo ry  to God in the Highest, and on earth peace, good 
toward men,” was the angel song.
D ow n through the ages, the most beautiful thoughts have often been 
veyed in this way. It is due to the fact that where mere w ords often reach  
the mind, the soul itself is touched when they are accom panied by m usic.
(C o n t in u e d  on  P a g e  76)
P a g e  S c v e n t y - o n c
GRADUATES




Expression Department
T h e  C reato r has endowed us w ith the m arvelous faculty of speech, not that 
it might p e rfo rm  the service o f a mere dead machine, but that correctly cultivated  
it might give emphasis and sp iritu al effect to our language. Good expression  
cannot take the place of thought, but it can render thought attractive and im pres­
sive. T h e  spoken language bears a distinct relation to the significance o f the 
w ords w hich compose it. A  sentiment expressing volum es of thought, through  
m isplaced emphasis or lack o f force, may be changed to mere empty words. 
A gain, it m ay be expressed in such a m anner as to neither add to nor detract from  
the o rd in ary  m eaning o f the w ords. O r else, the same w ords may be spoken so 
as to not only express the idea contained but to im press that idea upon the m ind  
and heart of the listener. It is this ability that the m inisters o f the Gospel need 
to acquire. N ot only what a preacher says but the m anner in w hich he says it 
has m uch to do with the success o f his message.
It  is the ch ief purpose o f the E xp re ssio n  department o f O live t College to 
enable young men and women to cultivate a m anner o f delivery that w ill be both 
pleasing and po w erful. T h is  we feel cannot be accom plished by the acquisition  
o f mere affected elocution but by the development o f the ability to correctly give 
expression to o ur own in dividuality.
W e  are confident that in M rs. W illin g h a m  we have not only an efficient 
instructress in this art, but also an upright C h ristian  character that ever spurs us 
onw ard to our g o a l: an efficient and effective d elivery to be used to the glo ry of 
G ° d -  — E d i t h  C. K e r n .
T H E  G A T E W A Y  O F  S O N G
( C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  71)
T h e education of the G reek youth was not considered complete unless he 
understood music, and w ith them m usic was never disassociated fro m  poetry.
T h is  holds true in m any o f o ur schools today. T h e  best educated boy or girl 
is the one who not only m erits his academ ic diploma, but a m usic diplom a as well. 
One of o ur best know n College Presidents said that the study of m usic rightly  
taught, is the best means fo r developing the mind. T h e  report fro m  our schools 
is unanim ous that the m usic pupils are generally the ones w ho are doing the best 
w ork in other subjects. T h ere is som ething about the study of m usic that sh arp­
ens the intellect.
Some people are hu n g ry fo r music, and it is the duty o f o ur schools to satisfy  
that desire. W e, as the Departm ent of M u sic  in this school are endeavoring to 
do this, by teaching and pro vid in g good music.
M a n y  people think o f all m usic as good, but this is a mistake. It  is here that 
the schools have an opportunity for cultivating a taste fo r the beautiful, ft is by 
hearing the “ Pest” lhat one learns to know and to love the “hest.” It is d uring  
the form ative period that taste is being developed, and when one grow s w eary of 
the sordid things of life, then it is, if  he has the right taste, that he can enter into 
a higher atm osphere through music.
'I'llrough good m usic the mind is cultivated, new ideals created and through  
that stillness comes a desire to accom plish things worth while.
Tfye l)oi) of (god (goes 
to %la.r
‘T fe  dot) o f (god ^oes fortl) to War, 
qPP kiijjfly croWi; to i r;;
eHTis blood red bather streams afar; 
^ I jo  follow's ip cWis tra it;?
best car; drirjk cffis cup of Woe, 
^riur^p^a^t o\?er pan;,
6W|;o patient bears cffis cross beloW. 
(jde folloWs ir; cdfis traip.

P a g e  S e v e n t y - n i n e
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Literary Society
F ro m  the time a child is born he seeks fo r means to express him self. A t first 
his methods o f expression are con fu sin g and bew ildering, but as he watches others 
he adopts their code and 110 longer expends energy needlessly. A s  the child  
grow s into youth and manhood, he acquires new w ords and expands his k n o w l­
edge in order to com m unicate intelligently with his associates.
Such is the experience of a Freshm an in College. H e  finds that he is in a 
new atmosphere to w hich he must adapt him self. A t first, he makes blunders  
and does many unnecessary things in his effort to find his place and to conduct 
him self in accordance with polite society.
In  his struggles he finds the E x ce le ria n  L ite ra ry  Society his friend. It labors 
tow ard the best interests o f the students and helps them to re ctify  their mistakes. 
Benefiting by the constructive criticism  given by the P arliam entarian, he im proves 
and finds that he can express him self with a more graceful mien. H e  is taught 
to think qu ickly  and concisely by being called upon to debate or to give an im ­
prom ptu speech. H e  has the privilege of hearing not only educators o f O livet 
College, but also those of other colleges who lecture to the society.
Because of the w o rk o f refining and educating its members, the E x ce le ria n  
Society is an asset to O livet. M eetings are held every M o nday evening, and each 
program  is very educational, surely “A  w ord spoken is like apples o f gold in p ic­
tures o f silv e r.”— Prov .  25 :11.
— L o u i s e  C a i , h o i tn .
The House By the Side of the Road
T h e r e  a r e  h e r m i t  sou ls  t h a t  l ive w i t h d r a w n  
I 11 th e  p lace  o f  t h e i r  s e l f - c o n te n t .
T h e r e  a r e  sou ls  l ike s ta rs ,  t h a t  d w e l l  a p a r t  
I n  a f e l lo w le ss  f i r m a m e n t ;
T h e r e  a r e  p io n e e r  so u ls  t h a t  b laze  t h e i r  p a th s  
W h e r e  h ig h w a y s  n e v e r  r a n —
B u t  let m e  live by  th e  side o f  th e  ro a d  
A n d  be a  f r i e n d  to  m an .
Bet m e  live in a h o u s e  by th e  side o f  th e  ro a d  
W h e r e  the  r ace  o f  m e n  go  by—
T h e  m en  w h o  a r e  g o o d  a n d  th e  m e n  w h o  a re  
bad
A s  g o o d  a n d  as  had as I.
I w o u ld  n o t  sit  in th e  s c o r n e r ’s sea t  
O r  hu r l  the  c y n ic ’s h a n —
Bet m e live in a h o u s e  by th e  s ide  o f  t h e  ro ad  
A n d  be a  f r i e n d  to  m an .
I see f r o m  1113' h o u se  by  th e  side o f  th e  ro a d  
B y  th e  side o f  t h e  h ig h w a y  o f  l i fe  
T h e  m en  w h o  p re ss  w i th  the  a r d o r  o f  hope  
T h e  m e n  w h o  a r e  f a in t  w i th  th e  s t r i f e .
B u t  I t u r n  n o t  awa} ' f r o m  th e i r  sm iles  n o r  
t h e i r  t e a r s  
B o th  p a r t s  o f  a n  in f in i te  p la n —
Bet m e live in a h o u se  by th e  side o f  th e  ro a d  
A n d  he a f r i e n d  to  m an .
I k n o w  th e r e  a r e  b r o o k  g l a d d e n e d  m e a d o w s  
a h e a d
A n d  m o u n t a i n s  o f  w e a r i s o m e  h e ig h t ;
T h a t  th e  r o a d  p asses  on  t h r o u g h  th e  lo n g  
a f t e r n o o n  
A n d  s t r e tc h e s  a w a y  to  the  n igh t .
A n d  still  I r e jo ic e  w h e n  th e  t r a v e l e r s  re jo ice  
A n d  w eep  w i th  the  s t r a n g e r s  th a t  m o a n  
N o r  live in m y  h o u s e  by th e  s ide  o f  the  ro ad  
Bike a m a n  wdio dw e l ls  a lone .
Bet m e live in a  h o u se  by th e  s ide  o f  the  road  
W h e r e  th e  r ace  o f  m e n  go  lw—
T h e y  a r e  good ,  th e y  a r e  bad, th e y  a r e  weak,  
th ey  a r e  s t r o n g  
W is e ,  f o o l is h — so a m  I.
T h e n  w h y  s h o u ld  1 sit in the  s c o r n e r ’s seat 
O r  h u r l  th e  cy u ie ’s b a n ?
Bet m e  live in 11131 h o u s e  by th e  side o f  the  
ro a d
A n d  be a I r ieu d  to m an .
•— S a m  W a i .t f .k F o s s .
I ’mjc l i i yh t y  two
G irl’s Athletics
“ Beloved, I  pray that in  all things thou mayest prosper and be in health, even 
as thy soul prospereth”— I I I  J o h n :2
T h e apostle spoke the above w ords of advice to G aius as he went out to labor 
fo r the M aster. It  seems to me that we should apply this verse of scripture to 
ourselves and develop our bodies as fit “ temples of the H o ly  G host.”
The education of women is a recent development in civilization. A lo n g  
with that thought has come the realization that in order to keep our bodies from  
becoming sluggish and our m inds inactive, we must forget our studies and class­
rooms and rest our m inds and bodies by engaging in some kind of clean, vigorous, 
physical exercise. W ith  a good, strong, healthy body, we are able to do m ore in 
the spiritual realm, the highest aim fo r w hich we are striving. _ _
W ith  this thought preem inent in mind, a College G ir l ’s A thletic A ssociation, 
the Sw astikans, was organized about five years ago. Com petitive w ith this club  
the H ig h  School G irls  grouped themselves under the name of T ro ja n s. D u rin g  
the fall and w inter months, the prin cipal features of each organization are hikes, 
basket ball, tennis, and physical exercises. In  the sp rin g a great deal of time is 
spent in trainin g and d rillin g  in running, jum ping, base ball throw ing, etc. U sually  
the first Saturday in M a y  is devoted to Cam pus D ay at w hich time the boys and  
g irls  participate in v ario us kinds of track activities.
T h u s the school life  of the g irls  is filled w ith spiritual, mental and physical 
activities w hich tend to produce well-developed and cultured persons.
W e  feel that we are honoring and pleasing o ur C reato r by keeping o ur bodies 
in the best possible condition in order that we can be of the most service to h u ­
m anity and to our L,ord.
— R u t h  H o w e .
"IF” For Girls
I f  you  can  h e a r  the  w h i s p e r in g  a b o u t  y o u  
A n d  n e v e r  y ie ld  to  dea l  in w h i s p e r s  t o o ;
I f  yo u  e an  b r a v e ly  sm ile  w h e n  lo v e d  ones  
d o u b t  you
A n d  n e v e r  d o u b t  in  t u r n  w h a t  lo v e d  o n es  
d o ; . .
I f  you  can  keep  a  sw ee t  a n d  g e n t le  sp ir i t  
I n  sp i te  o f  f a m e  o r  f o r tu n e ,  r a n k  o r  place,
A n d  th o u g h  y o u  w in  y o u r  goa l  o r  on ly  n e a r  
it _
C a n  w in  w i th  po ise  o r  lose  w i th  equa l  
g r a c e ;
I f  yo u  ean  m e e t  w i th  U n b e l ie f ,  be l iev in g  
A n d  h a l lo w  in y o u r  h e a r t  a s im p le  C r e e d ;
I f  you  c an  m e e t  D ece p t io n ,  u n d e c e iv in g  
A n d  le a rn  to  look  to  G od  f o r  all  y o u  n e e d ;
I f  yo u  c an  be w h a t  g i r ls  sh o u ld  be to 
m o t h e r s :
C h u m s  in j o y  a n d  e o m r a d e s  in d is t r e s s ,
A n d  be u n to  o th e r s  as  y o u ’d  h a v e  th e  o th e r s  
B e  u n to  y o u — no m o re ,  a n d  yet, n o  l e s s ;
I f  y o u  c an  keep  w i th in  y o u r  h e a r t  the  p o w e r  
T o  sa y  th a t  f i rm  u n c o n q u e r a b le  “ N O ” ;
I f  y o u  can  b r a v e  a p r e s e n t  s h a d o w e d  h o u r  
R a t h e r  t h a n  y ie ld  to  b u i ld  a  f u t u r e  w o e ;
I f  y o u  c an  love, ye t  n o t  let lo v in g  m a s t e r  
B u t  k e e p  y o u r s e l f  w i th in  y o u r  o w n  s e l f ’s 
clasp,
A n d  let n o t  d r e a m i n g  lead  yo u  to  d isa s te r ,  
N o r  P i t y ’s f a s c in a t io n  loose  y o u r  g r a s p ;
I f  y o u  c an  lock  y o u r  h e a r t  on  co n f idences  
N o r  e v e r  n e e d le s s ly  in t u r n  co n f id e ;
I f  y o u  can  pu t  b e h in d  yo u  all  p r e te n s e s  
O f  m o e k  h u m i l i ty  o r  fo o l is h  p r i d e ;
I f  y o u  ean  k e e p  th e  simple,  h o m e ly  v i r tu e  
O f  w a lk in g  r ig h t  w i th  G o d — th e n  h a v e  no  
f e a r
T h a t  a n y th in g  in all  t h e  w o r ld  can  h u r t  y o u —■ 
A n d — w hich  is m o r e — y o u ’ll be a  W o m a n ,  
d ea r .


YOUNG MEN'S ATHLETIC ASSOCIATION
T h e re  should be a place for athletics in the life  of every student. Football, 
basketball, baseball or tennis are not only fo r the few  who play the games. A th ­
letics should be and can be fo r all. Y o u r success w ill be m easured by the health 
and strength that you gain.
A  good sport is the fellow  who is not only a good w inner, but a good loser. 
H e  is not only capable of accepting a defeat without w hining, but of experiencing  
without “ cro w in g .” A  good sport can be depended upon. H e  w ill do his best, 
he abides by the rules of the game, his motives are unselfish— he plays fo r the 
school or for his team. Good sportsm anship is only another gain we receive  
through athletic training. L,et us each one by trainin g our bodies prepare for a 
life  of greater happiness to ourselves and of greater unselfishness to others. In  
all our activities have the purpose of g lo rify in g  God.
WORKING STUDENTS
“ M a n  must w ork. T h a t is certain as the sun, but he m ay w ork grudgingly  
or he may w ork g ra te fu lly ; he may w o rk as a man or he may w o rk as a machine. 
T h ere is no w o rk so rude, that he may not exalt i t ; no w o rk so im passive, that he 
may not breathe a soul into it; and no w o rk so dull that he may not enliven it.” 
— H .  Giles.
M a n y  of the students in O livet College have found it necessary to w o rk  in 
order to pay their w ay through school. T h is  w ork is not a drudgery, but it makes 
our school w o rk much m ore interesting. T h e more we put into a thing the more 
we w ill receive from  it, so we, the w o rkin g students, get som ething fro m  our 
school w ork that others do not. W e  appreciate our education because we w ork  
for it.
-— M i l d r e d  W o r t h .
CHRISTIAN WORKERS
W e  are told in the S criptures that God has chosen the sm all things to con­
found the mighty. So often we see a great w ork that has been accom plished in 
the Kingdom , but overlook the w orkers. M a n y times the quiet deeds of greatness 
are passed over unnoticed. H e re  we wish to pay tribute to the w orthy band of  
young men and women called the “ C h ristian  W o rk e rs.”
E v e ry  Sunday a large num ber of young people go out to proclaim  the glorious  
gospel of Jesus Christ. Some go out to preach, some to sing, and others to spread  
the Gospel by personal work. These young men and women, filled with a burning  
zeal fo r the cause of C h rist and a holy love for the M aster, do an even greater 
w ork in ra d ialin g  a C h ristian  influence through love.
'This is no small task. O livet touches the surrounding country, for a radius  
of fifty miles. S unda) after Sunday these faith ful w orkers travel many miles. 
Not only are church services and re vival meetings held, but also num bers of ja il  
meetings and street meetings.
( C o n t in u e d  on  I ’a g e  87)
l ' aye l i iyhty-si .v
THE AURORA CONTEST
•'That crazy A r m y ! W h y  in the w o rld  can’t they let a fellow  sleep? Y e llin g  
like that at three o’clock in the m orning. Oh, fo r some w ater— I ’d sure drow n  
em ” Despite all protests, the determ ined A rm y  kept to their m arch fo r the 
next two hours, led by their band, and frequently singing “ A rm y  M u st Shine  
T onight,” and yelling fo r the benefit of the would-be sleeping sailors. _
T h is  was the first o f several events that made up the A u ro ra  contest this 
vear. T h e  A rm y  under the direction of G eneral Jim m y S trickler, R ed C ro ss  
N u rse  L o u ise  Calhoun, and P riva te  Secretary N aom i A ke rs, held the fo rt w hile  
the N avy, piloted by A d m ira l L y le  Reese, A ssistant A d m ira l Fonda r ie ld , and 
P rivate Secretary Jennie Preston kept their sailors tugging at the oars.
It  all started W ednesday, O ctober 8, w ith A u ro ra  Staff in charge o f Chapel. 
Sides w ere chosen, plans explained and discussed, sm all cardboard soldieiS and  
sailors given out, and then the battle was on. _
A fte r the A rm y ’s early m orning session, the N a v y  made its first appearance  
in the fo rm  o f a parade concluding it with the crem ation o f the A rm y  Dum m y. 
T h e  soldiers, however, rallied the next day and w hile their band played Ih e  Star 
Spangled B an ner,” the A m erica n  flag was hoisted.
V a rio u s things follow ed am ong w hich was a very clever parade put on by 
the N avy. Preceeded by a very co lo rfu l balloon drill, fo rm in g arches and circles, 
w as a fun eral procession. A  long, slim, black coffin carried  the unfortunate A rm y.  
N ext came the “ In fa n try ,” (a  g irl in  a baby buggy), then the_ “ C a v a lry ,” (a  saw 
h o rse), and last, a wheel b arrow  w ith a pig, labeled “ I ’m ro otin’ fo r the N avy.  ^
T h e  chapel and dining room did not escape the contestants. _A large sh ip’s 
helm protruded from  the O rgan, w hile a sm all airplane flew over it. It  was said 
that the steamer operated from  the hot a ir o f the airplane, and added that the 
N avy  w as leaning on the A rm y  fo r the am m unition. T h e  dining room harbored  
a large white boat equipped with life-savers, smoke-stacks, and a fog-horn. A  
few feet aw ay on d ry land, stood the A rm y ’s tent and a couple of wagon wheels 
with a stove pipe representing a cannon, a battered basketball nearby represented
Ihe shell. . . . .  , ,
It  was a good contest. A n  unusual amount of o rig in ality  and cleverness was 
shown by the stunts. E ve ry th in g  from  incense fo r the N a v y ’s sm oke-stack to a 
m arathon letter w ritin g contest was used to stimulate interest. T h e  battle was 
certainly fought hard with a good spirit. Both the soldiers and sailors fought 
adm irably w ell— but the A rm y  won. A fte r  the basketball games of Saturday, 
O ctober 3 1 , were both won by the A rm y  boys and girls, the results o f the contest 
were announced. T h e  soldiers had out-sold the sailors by a hundred and two 
books, so the A rm y  brought home the b a co n !
T h e  follow in g M onday, the losing side, the N avy, in keeping with the old 
tradition, entertained the others with an all-day picnic, w hich all agreed was w ell- 
earned by the h a rd -w o rk in g  soldiers. — N e l d a  H o l l a n d .
C H R I S T I A N  W O R K E R S
( C o n t in u e d  f r o m  P a g e  8 6 )
T h e value o f the w ork done by these consecrated young people can not be 
estimated here. T h e  seeds of love and hope sown today w ill no doubt yield a 
rich harvest in days to come. T h e  num ber of souls saved and saints blessed is 
encouraging today but in the G reat D ay o f R eckoning the true value of it all w ill 
he made plain and each shall receive his ju st rew ard. ^
— A d a  M a r i e  F i s h e r .

A BLANKET OF SNOW
O ! T h e  snow , th e  b e a u t i f u l  sn o w  
F i l l in g  t h e  sky  a n d  e a r t h  b e lo w !
D a n c in g ,  f l ir t ing ,  s k im m in g  a lo n g :
B e a u t i f u l  snow , it can  do  n o  w r o n g ;
B e a u t i f u l  s n o w  f r o m  th e  h e a v e n  above,
P u r e  a s  a n  ange l ,  b u t  g e n t le  a s  l o v e !
O  G o d ! in th e  s t r e a m  th a t  fern s in n e r s  d id  flow,
W a s h  me, a n d  I sha l l  be w h i t e r  t h a n  snow .
— l \ 7atson .
H a n d  in h a n d  th ey  w en t  to g e th e r ,
T h r o u g h  th e  w o o d la n d  a n d  th e  m e a d o w ,
H e a r d  th e  F a l l s  o f  M i n n e h a h a  
C a l l in g  to  th e m  f ro m  th e  d is tance ,
P l e a s a n t  w a s  th e  j o u r n e y  h o m e w a r d ,
A ll  th e  h i r d s  s a n g  loud  a n d  sw ee t ly  
S o n g s  o f  h a p p in e s s  a n d  o f  h e a r t ’s-ease.
— L  o n g fe l lo io
I ’at/c Ni net y
W h e n  n e v e r  h a r s h e r  s o u n d s  invade ,
T o  b r e a k  th e  a f fe c t io n ’s w h i s p e r in g  tone,
T h a n  th e  deep  b re e z e  th a t  w a v e s  t h e  shade,
T h a n  th e  sm a ll  b r o o k le t ’s feeb le  m o an ,
C o m e ! r e s t  t h e e  on  th y  w a n te d  s e a t ;
M o s s ’d is th e  s tone ,  th e  t u r f  is  g reen .
— S i r  W a l t e r  S c o t t .
u
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IT h e  w o r l d  w ith  m y r ia d  p a th s  is l ined  
B u t  o n e  a lo n e  f o r  me,
O n e  l i t t le  r o a d  w h e r e  I m a y  find 
T h e  c h a r m s  I w a n t  to  see 
T h r o u g h  t h o r o u g h f a r e s  m a je s t i c  ca ll  
T h e  m u l t i tu d e  to  roam ,
I w o u ld  n o t  l ea \  e, to  k n o w  th e m  all, 
T h e  p a th  th a t  l ead s  to  hom e.
PICNIC GROUNDS (Turkey Run)
S L K '.A R  C R E E K  K K O M  S U N S E T  P O IN T
( P o u r  c u t s  used  !>y c o u r t e s y  o f  I n d i a n a  S t a t e  P a r k  a u th o r i t i e s )
I ’aiir N in c ly -fo itr J
I
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PICNIC GROUNDS (Turkey Run)
G O O S E  R O C K  O N  S U G A R  C R E E K

J m u r m u r  u n d e r  m o o n  a n d  s ta r s  
I n  b r a m b ly  w i l d e r n e s s e s ;
1 l in g e r  by  m y  sh in g ly  b a r s ;
I lo i te r  r o u n d  m y  c r e s s e s ;
And o u t  a g a in  I c u rv e  a n d  f low 
T o  jo in  th e  b r i m m i n g  r iver ,
F o r  m e n  m a y  c o m e  a n d  m en  m a y  go,
B u t  I go  on fo re v e r .
•— T  ennyso i i
P a y  c Ni ne t y -a  igh t

T H E  “ I > 1 ( r F O U U t” T R E S g E E
Piuic Dm' H a n d le d

T H E  H I S T O R I C A L  1 J N C O E N  H O U S E
l ’a j c  O ne l-l ii ml red  T w o

FROM THE CIRCLE
B ui ld  t h e e  m o r e  s t a te ly  m a n s io n s ,  O  m y  soul,
A s  th e  s w if t  se a so n s  ro l l !
L e a v e  th y  lo w - v a u l te d  p a s t !
L e t  each  n e w  tem ple ,  n o b le r  t h a n  th e  las t,
S h u t  th ee  f ro m  h e a v e n  w ith  a d o m e  m o r e  vas t ,
T il l  th o u  a t  las t  a r t  f ree ,
L e a v in g  th in e  o u t w i w n  shell  by l i fe ’s u n r e s t i n g  se a !
—O l k r r  W e n d e l l  H o lm e s .

/'nr/i' (/»■• Ihiiith cJ .'111
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BASEBALL
The Alumni Association
S C H O L A R S H I P  P R O G R A M
T h e  A lu m n i association of O livet College last 
year had an active m em bership of one hundred  
tw enty-six. These alum ni are loyal boosters of 
their A lm a M ate r and are seeking to furth er the 
interests of O livet College in every way possible.
A t the last reunion a m em orial service was 
held fo r M iss  E ls ie  Muse, an O livet A lu m n u s  
who died 011 the In d ia n  M issio n  field, M a rch
12th o f last year. A t  the annual dinner D r. R.
T . W illia m s addressed the association, in cluding  
in his speech rem iniscences of his visits with  
our m issionary alum ni on the foreign field.
T h e  association at this reunion inaugurated a 
plan fo r pro vid in g scholarships at O livet College.
T h is  plan has succeeded to the extent that two 
hundred fifty  d ollars has been contributed this year fo r scholarship funds by
subscription. T h is  is divided into three scholarships,— an individual scholarship
of fifty  dollars, granted this year, and two one hundred dollar scholarships fo r  
next year. One of these is a m em orial to M iss  M use. T h e  other is a Chicago  
Central d istrict scholarship provided by A lu m n i of the district.
C A R L  S. M c C L A I N
P r e s i d e n t
Paye Ore I In r (he </ liii/ht
It is hoped that this amount w ill be increased from  
great possibilities fo r the future, as the associa­
tion continues to increase in m embership. The  
expenses involved in ra isin g and advertising  
scholarship funds are paid out of the annual 
dues so that there is no shrinkage in funds sub­
scribed fo r scholarship purposes.
T h e  amount raised this year, w hile not as 
large as was expected, is not a bad beginning. 
M ost of the money was contributed in ten and 
five dollar subscriptions, though there was one 
in dividual subscription of fifty dollars.
( )li vet A lum n i are loyal alum ni and wish to be 
live ly  represented in any and all movements lo ­
rd advancing the interests of their A lm a  
iter.
— C a io , S. M c Cl a i n .
year to year. T h e plan has
C A R LT O N  H lk C H  \k l>  
V ic e  P re s id e n t
qP$II eH^il tl^e 1^ )v\?er° of 
Jesu s’ eNarye
o k \ \  l a^il tfye poWr of eJesus? 
r j a r p e ,
Iset aiWeJs prostrate fall;
15ripj/ jortl^ tlje royal diaderr}, 
oA’pd croWrj cFfin^Tsord of all, 
1c)rir^ fortfy tl^e royal diaderr), 
oAfyd croWr; eFfirp Tsord of a ll.
Olivet College
COLLEGE
THEOLOGY
ACADEMY
COMMERCIAL
SUBJECTS
EXPRESSION 
PIANO 
VOICE 
STRINGED 
INSTRUMENTS
T. W. WILLINGHAM, A. B., B. D.,
P resid en t
Spirituality - Scholarship - Evangelism
For information write
T. W. WILLINGHAM, President 
Olivet, Illinois
PLAN FOR SUCCESS
HOTEL WOLFORD
DANVILLE, ILLINOIS
"A Friendly Hotel”
250 M O D E R N  R O O M S
F I R E P R O O F
J. FRANK GOUGH, Manager
YOU’LL BE SATISFIED
WEBSTER GROCER CO.
WHOLESALE GROCERS
Wholesale Distributors of
Quality Food Products
Larabee Best Flour 
Golden Seal Flour 
Breakfast, Delight, Marvel and 
White House Coffees 
Marvel Brand Canned Fruits 
and Vegetables
North Street and Washington Avenue 
DANVILLE, ILLINOIS
OUR ADVERTISERS ARE DANVILLE’S BEST
T he Bowman Studio
Your Friends Can Buy Anything 
You Can Give Them Except Your
P H O T O G R A P H
Photographs Live Forever 55
Special Prices on Commencement 
Photos
W. I. BOWMAN
22 North Hazel Street Danville, Illinois
THEY DO THE KIND OF BUSINESS WE APPROVE
W. A. MARTIN
Phone 4847
EVERETT MEEKER 
Phone 4709-R-l
M. & M. 
COAL COMPANY
Best Grade No. 6 Vein
... COAL...
BUY H O M E  C O A L
Office and Mine 
Georgetown Road 
Phone 2186
CHARLES BUSS 
Olivet Agent
YOU SAY IT PAYS TO ADVERTISE?
T he E. Magniez Studio
Life Like Portraits
149 N. State St. Westville,
OF COURSE, TIME PROVES IT PAYS
Quality Service
Interstate Planting Co.
132 North Walnut Street 
DANVILLE, ILL. 
Phone 19
Printing of Every Description 
and 
Perfect Satisfaction
THIS ANNUAL WAS PRODUCED AT THE INTERSTATE
CALENDAR
Sept.  16— R e g i s t r a t i o n  day.  E v e r y o n e  h e r e  r e a d y  f o r  business .
Sept. 17— G o o d  chape l  se rv ice .  F a c u l ty  in t ro d u c e d .  Q u a r t e t  sang .  L o n g  p r o g r a m  in 
d in in g  H a l l .  F l o r e n c e  to  M i l d r e d  j u s t  b e f o r e  c lo s ing  th e  l i b r a ry  a t  ten  o ’clock, “ I ’ll go  
o v e r  a n d  g e t  th e  bed  read} '.”
Sep t .  18— Rev. C h a l f a n t  g iv es  o p e n in g  a d d r e s s  in  chapel .  G o o d  c r o w d  ou t  to  p r a y e r  m ee t ing .  
N e w  s tu d e n t s  a r e  f r e e  in  th e  S p ir i t .
Sept. 19— Get a c q u a in te d  p a r t y  in C a n a a n  H a l l .  P r e s i d e n t  W i l l i n g h a m  is a b a d  a c to r  th is  
e ven ing .  E d i t o r  says  t h e r e  lo ts  o f  n e w  couples ,  b u t  th e r e  w e r e n ’t.
Sept .  20— P r o f .  P a r s o n  s t a r t s  t h e  c h o ru s .  F l e c t io n  o f  th e  A u r o r a  S ta f f  a t  f o u r  o ’clock.
Sept. 21— R e v iv a l  s ta r t s .  Rev. T o o l  b r in g s  sp le n d id  m essage .
Sept.  22— W a s h  g o es  to  D anvi l le .  T o m a to e s  ca n n e d  in k i tchen .
Sept.  23— A lb e r t a  T im m  g o es  to  d o c to r .
Sept. 2 4 -  \ t m o s p h e r e  is g r e a t  f o r  rev ival .
Sept.  25— S tu d e n t s  a r c  t r y in g  to  ge t  a l i t t le  s t u d y in g  d o n e  in  the  in te rv a ls .
Sept. 26— T h e  F o r d  h a s  been  b le s s in g  in th e  chap e l  a n d  e v e n in g  se rv ices .
Sep t .  27— A n d  a n o t h e r  w e e k  h a s  p as sed  !
Sept.  28- R e v iv a l  c o n t in u es .  N o  n e w  coup les  ou t  f o r  th e  a f t e r n o o n .
vSejit. 29— J u s t  M o n d a y .
Sept.  30— h ir s t  S ta f f  m ee t ing .  Y e  E d i to r  w o r k s  h is  c r e w  u n t i l  tw e lv e  th e  f irs t  n ig h t  o u t  
f r o m  port .
Oct.  2 —R e v iva l  sp ir i t  g e t t in g  in tense .  S o u ls  a r e  se e k in g  a n d  f ind ing  the  L o rd .
Oct. 3— 'f l ic  f o rm a l  d in n e r  is a  g r a n d  success . O n e  m is t a k e — T r e n t l c d g e  sa v es  h is  ro l l  to
eat w i th  the  desse r t .
Oct. 5— A w o n d e r f u l  m o r n i n g  se rv ice  tha t  la s te d  u n t i l  m id -a f t e r n o o n .  M a n y  so u ls  find
peace. A bou t  f o r ty  se e k e r s  at  th e  e v e n in g  serv ice .
WHAT HELPS “THE AURORA” HELPS YOU
S f K l l
A N N U A L S
E V  i J f
, T E R R E  
V A V T h  
P L A i V
- TERRE EA1JTE 
E IM O R A V  I IM G CO.
|  Creators *»</ Pe/ignersJ 
j \ | / Ui/(incti\t warBcckrMj
T E F F E  H A U T E ,  I M D  I 4 N A
MENTION “THE AURORA
ne H u n d red  S eve n teen
BAKER MOTOR CO.
Willys-Knight Cars
117-119 West Main Street 
DANVILLE, ILLINOIS
P. J. Dowiatt and Sons 
Coal Co.
GENUINE GRAPE CREEK COAL
Vein No. 6
PLENTY OF COAL PROMPT DELIVERY
3hone Office 184-4 Agt. 1’>k n  H a m k r
VESTVILLE, ILL. OLIVET, ILL.
ROOST FOR THE ADVERTISERS ABOVE
Necessities at H and—
With a push of your finger—a twist of your wrist—a 
pull of your hand—a plug shoved in a socket— 
You figuratively “shake hands” with the mighty gen­
erating units of your home utility company. 
You tap a service that is waiting for you to command— 
a silent servant in your home or in the factory. 
Your home utility company will continue to furnish 
this ready service as it has in the past.
O ct.  7— S ta f f  w o r k s  by  re lays  th is  e v e n in g  b e c a u s e  o f  the  
F r e s h m a n - S o p h o m o r e  p a r ty .  S ta f f  s ti l l  m a k i n g  s o ld ie r s  
a n d  sa i lo rs .
O ct.  8— F a r e w e l l ,  r e s t i n g  at n ig h t  f o r  tw o  w e e k s  f o r  t h e  A u ­
r o r a  c o n te s t  o p e n e d  th is  m o r n i n g — A r m y  vs.  N a v y .  N a v y  
c e le b ra te s  a t  11:30 P .  M.
O ct.  9— A r m y  s e r e n a d e s  a t  3 :30. S e v e r a l  s leepy  s tu d e n t s  th is  
m o rn in g .  O n e  n ig h t  m in u s  s o m e  sleep  e q u a ls  tw o  sleepy  
eyes f o r  a n y o n e  co n c e rn e d .
,> O c t .  10— T h e  N a v y  c o u ld n ’t f ind th e  A r m y ’s goa t ,  so t h e y  to o k  
th e i r  ten t .  N a v y  d r o p s  b a s k e tb a l l  g a m e  to  A r m y  to  sc o re  
o f  7-10. . .
O ct .  11— P e a c e ,  n o t  a w h i m p e r  f r o m  e i th e r  side.
ASK YOUR GROCER FOR
HOLSUM B R E A D
THERE IS A DIFFEREN CE IN THE TASTE
MADE BY THE
L I N N E  B A K IN G  C O M P A N Y
DANVILLE, ILLINOIS
THEY ARE THE BEST
RAY A. STONE
FOR GIFTS
Right on Time Jeweler
149 North Vermilion Street
DANVILLE, ILLINOIS
O ct.  1-1— S h o r t  s ta ff  m e e t in g  to n ig h t .  A r m y - N a v y  t ie  in a  b aseb a l l  g a m e  a t  8-8 .
O c t .  15— A r m y — N a v y  fo o tb a l l  t e a m s  d a s h  w i t h  sc o re  0-0.
O ct .  1()— N a v y  s ta g e s  b ig  p a ra d e .  G e n e r a l  S t r i c k l e r  o n  h is  sp i r i t e d  c h a r g e  w o r k s  h av o c  
o n  th e  Gods .  _
O ct.  17— Z o o lo g y  c las s  m a d e  a n n u a l  p i lg r im a g e  to  U r b a n a .  V i s i t i n g  h o u r s  f o r  th e  boys  a n d  
g i r l s  d o r m s  f r o m  6 to  7. 58 f ig u res  m ain ly .
O ct .  18— A r m y  g e t s  b o t h  b a s k e tb a l l  g am es ,  i sn ’t sa t is f ied  a n d  ta k e s  th e  s u b s c r ip t io n  c o n te s t  
by  a la rg e  n u m b e r  o f  books.  N a v y  peels  p u m p k in s  f o r  th e  p icnic  pies.
O ct.  19— M rs .  H e s lo p  g ives  t r e a t  m i s s io n a ry  t a lk  a t  b o th  se rv ices  a n d  r a ise s  O l iv e t ’s 
m is s io n  b u d g e t  a t  th e  m o r n in g  se rv ices .
RIDE THE BUSSES AND SAVE MONEY
TO
ANY PART OF THE UNITED STATES 
VIA
SOUTHERN LIMITED
FOR
Information Inquire at Local Agent
THEY WERE COURTEOUS— LET US I>E
Meis Furniture Go
COMPLETE HOME FURNISHINGS
210-212 North Vermilion Phone Main 499
T he K. & S. Dept. Store Co.
A busy store where Quality predominates 
DANVILLE, ILL.
Y. W. C. A. Cafeteria
P a i ' u L . C o u t a n t , M g r.
DELICIOUS FOOD
CHEERFUL SERVICE
LOW PRICES
Banquets and Special Parties by Reservation
COMPLIMENTS 
DANVILLE
BOTTLING CO.
GIVE THEM YOUR SUPPORT
PHILLIPS LAUNDRY
AND
D RY  C L E A N I N G  CO.
19-21-23 S. Vermilion St. 
Telephones Main 241-242-243
Where Friends Meet
You’ll Like the Food and Service
—v;v.. ............ O ct .  20— T h e  a n n u a l  \ u r o r a  p icnic— w h y  say  m o r e ?
:u:-s, ■ .i;;{ Oct .  21— N o  s ta ff  m e e t in g  to n ig h t .  A  f e w  a t t e n d  D an v i l le
X;-: m u s ic  cycle.
’ ~ " Oct.  22— W a t e r  still  c o m in g  d r o p  by  d rop ,  a n d  sm all  o n es
a t  th a t .
O ct.  23— N o t h i n g  f o r  o n ce— firs t  rest .
O ct.  24— J a c k  R o d e f f e r  u p  f o r  b r e a k f a s t .
O c t .  25— E d i t o r  oft  tc see h is— w ell  j u s t  t o  D e t r o i t .  C r o w d s
g o  to  M e l d o r a  H u m b l e s ’ b i r t h d a y  pa r ty .
O ct.  28— A n n u a l  B o a r d  m ee t in g .
O ct.  31— B ig  H a l l o w e ’en p a r ty  in  C a n a a n  H a l l — T r e n t l e d g e  “ f a i n t s ” a n d  is h a n d e d  th e  oyste r .
W h o  w a s  it th rew 7 t h e  w a t e r ?
N ov .  2— D r .  H e s l o p  t a k e s  O l iv e t  o f fe r ing .  C o l lege  q u a r t e t  he re .  _
N o v .  4— P o li t ic a l  r a l ly  in chapel .  P r o f .  G r e e r  vs.  r e s t  o f  f acu l ty .  \  i c to ry  f o r  th e  p ro g re s s
o f  H i s to r y .  N o  s ta ff  m e e t in g .  _ t .
N o v .  5— S e c o n d  o f  g r o u p  p r a y e r  m e e t in g s  he ld  w e e k ly  in th e  “d o r m .” N .  H .  c lub  o rg an izes .
N o v .  7— P r o f .  M e t c a l f  h e r e  f r o m  U r b a n a  g iv es  le c tu r e  on  In s e c t s  a n d  th e i r  r e la t io n  to  m an .
I n d i a n a  d o w n s  M ic h ,  in B. B.
N o v .  8— E x c e le r i a n  Lit .  w a l lo p s  A la th i a n  a t  a B. B. gam e.
P R O F .  S M I T H  A N D  H I S  
C O W ( S )
Kiningham Boot Shop
126 North Vermilion Street 
DANVILLE, ILLINOIS
MENTION “TI1E AURORA”— IT’S YOUR DUTY
F O R  P E P  YOU M U ST S L E E P  R IG H T
To R enew  Y our E n e rg y , U se O ur M a ttre sse s  
fo r  Sleep— “In v es t in R est”
Danville Lounge and Mattress Co.
T elephone 283
20-24 F ra n k lin  S tre e t D anville , Illinois
SE R V IC E  AND C O U R TE SY  AT T H E
Q U A L I T Y  BARBER S H O P
10 South V erm ilion  S tree t 
Ladies’ and Gents’ Hair-Cutting
V. L. RECK
TYPEW RITER SALES AND SERVICE COMPANY
145 N o rth  V erm ilion  S tre e t D anville, Illinois
P hone 476
Typewriters - Duplicating Machines — All Makes 
Renting and Repairing - Supplies
W . T.  Hartz and Son
W . T. H A R TZ, M anager
W holesale D ealers in 
Foreign and Domestic Fruits, Vegetables, etc.
Phones 577 and 578
310 E a s t  N o rth  S tre e t D anville, Illinois
IT HELPS YOU— IT HELPS YOUR BOOK
Men’s Suits 
Dry Cleaned & Pressed 
$1.00
Ladies’ Plain Dresses 
Dry Cleaned & Pressed
$1.25
TERRACE CLEANERS
15 East North Street 
Phone 2956
MRS. G. C. MURPHY DANVILLE, ILL.
J. W. Dodson & Sons
S E E D S
124 and 126 West Main DANVILLE, ILL.
“The New Shop Distinctive”
U  F e a tu r in g  th e  fo rem ost sty les fo r young m en. ®
S pare  us your e x tra  m inu tes and g e t acquain ted  
w i'h  th e  new est w earables.
“Style-Plus” two-trouser suits at $35 and $40.
“Fruhauf” hand-tailored clothes at $50 and up.
“Knit-tex" Top Coats at one price, $30.
Danville, Illinois '
Thos. Conron Hardware Co.
SELLERS OF GOOD GOODS 
16-118 East Main Street Danville, Illinois
i \ _ ____________ _ _ _ _ __________________________ __________________________
NOW WIIAT WERE YOU TO REMEMBER?
KNOWN FOR ITS GOODNESS
M anufactu red  by A rctic  Ice C ream  C om pany 401 N . W ash ing ton
A. B. B ushnell, G eneral M gr. D anville, Illinois
C L E V E  A L E X A N D E R
HIGH GRADE SPORTING GOODS AND SUPPLIES
Opposite Fischer Theatre 
155 North Vermilion Street Danville, Illinois
Telephone 1038
W E S .  F E E M E E E ,  JR.
Studying  History
N o v .  9— P r o f .  S m i th  a d d r e s s e s  N .  Y. P .  S. o n  ‘w h i te  s to n e ’.
E d i t o r  leav es  fo r  D e t ro i t .
N o v .  10— “ I get  th e  b lu es  w h e n  it r a in s .”
N o v .  11— O b s e rv a n c e  o f  A rm is t i c e  a t  chap e l  a n d  a t  11:00. 
E l i z a b e th  N e a s e  r e t u r n s  f r o m  E .  N .  C. to  c o m p le te  school.  
N . Y. P .  S. S S  sc hoo l  c o n v e n t io n  s t a r t s .  _
N o v .  12— C o n v e n t io n  t a k e s  m o s t  o f  s t u d e n t s  i n t e r e s t  today .
Rev. Je s s e  B r o w n  p re a c h e s  in  e ven ing .
N o v .  13— W o w !  T h o s e  m id - s e m e s te r  e x a m s  a r e  c o m in g  
r ig h t  d o w n  th e  line. N u f f ’ sed.
N o v .  15— A n d  t h e n  it r a in ed .  W e  fa i l e d  to  see th e  s t a r s  fall .
E x c e l e r i a n s  d o w n  A la th i a n s  in B. B. la -7 .
N o v .  16— M e n ’s G lee  C lub  to  D a n v i l l e  to d ay .
N o v .  17— E x c e l e r i a n s  d i sc u ss  th e  p r e v a le n c y  o f  d iv o rce .  M a n y  
sh o w  s ig n s  o f  h a v in g  se r io u s ly  c o n s id e r e d  t h e  m a t r im o n ia l  
s ide  o f  l ife .
DAVEY’S
MEN’S WEAR
17 North Vermilion Street
YOU CAN GET ANYTHING FROM OUR ADVERTISERS
P a g e  O n e  H u n d r e d  T w e n t y - f i ve
22 E a s t  M ain S tree t 
D A N V IL L E , IL L IN O IS
LADIES’ READY-TO-WEAR
COATS DRESSES FURS
P O PU L A R  PR IC ED
FOR QUALITY FOOD
D IX I E  L U N C H  CAR
618 North Vermilion
HARWAL CAFE
101 West Harrison
GREISER & SON
Plumbing and Heating Contractors
701 V E R M ILIO N  ST R E E T  
DANVILLE, ILL.
FOR STYLE . . . SERVICE . . . VALUE . . . MEIS’
Clothing and Furnishings
MEIS BROTHERS, Inc.
Danville’s Greatest Store
OUR ADVERTISERS ARE BEST
1‘ ik j i ' O n e  11 i i m l i  i [i l  I ' n ' i ' i i l  y  s i x
T E R R A C E  S H O E  S H O P
18 East North Street 
DANVILLE, ILLINOIS
N o v .  18— V e r y  s p i r i tu a l  chap e l  se rv ice .  T e s t i m o n y  m e e t in g  r e su l t s  in  se v e ra l  s e e k in g  the  
L o rd .  S ta f f  s t a r t s  t h e i r  pan e l  w o rk .
N o v .  19— P r o f .  L a r s e n  ca l ls  specia l  p ra c t ic e  se ss io n  ol. C h o ru s .
N ov.  20— T h e  s ta ff  m e e t s  f o r  m o r e  pane l  w o r k  a f t e r  p r a y e r -m e t in g .
N ov .  21— 111. L ig h t  a n d  P o w e r  Co. p r e s e n t s  a  se r ie s  o f  s l ides in  th e  e v e n in g  k n o w n  a s  “ K n o w
Il l in o is .”
N ov .  22— 111. d o w n s  the  s taff  in a B. B. gam e,  21-17.
N ov .  24— F i r s t  sn o w  s t o r m  o f  the  w in te r .  So p h s ,  h a v e  Lit . soc ie ty  a n d  p r e s e n t  th e  scene  in 
N a o m i  T r i p p s ’ h o m e .
N ov .  25— A n d  my, d id n ’t it snow . S ta f f  h a s  a  r e g u l a r  m ee t in g .
N ov.  29— T h e  E d i t o r  g o e s  to  D e t r o i t  a g a in .  T h e  b u s  s tops  in  O l iv e t  today .
Dec. l — F r e s h m e n  elite ch ick s  p u t  on  a  p r o g r a m  in E x c e l e r i a n  Lit.
Dec. 2— S ta f f  m e e t in g .  E v e r y o n e  t i r e d  a n d —well,  p e r h a p s  n o t  g r o u c h y ,  b u t  n o t  a n y  to o
f r iend ly ,  if  w o r d s  m e a n  a n y th in g .  I n d i a n a  d o w n s  M ich ,  in a  B. II. g a m e  13-10.
Dec. 3 — L in d y  a n d  A n n  w e r e  th e  L in d h e r g ’s new  “W E ” a n d  P r o f .  L a r s e n  a n d  T r i p p y  a r e  
o u r  n e w  “W E . ” .
Dec. _|— M ich ,  b i te s  th e  d u s t  b e f o r e  111. in B. E., 6-22. L o r d  b lesses  in a  specia l  w a y  in 
p r a y e r  m e e t in g  th i s  e ven ing .
Dec. 5— D r .  H e s l o p  R ev .  c las s  b r o k e n  u p  by  th e  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  L o rd .
D ec.— D i n n e r  h o u r  se em ed  j u s t  like las t  J a n .  S tu d e n t s  c o m in g  a n d  g o in g  a t  all  h o u rs .
D ec  6— A n o t h e r  w e e k  n e a r e r  X m a s  v a c a t io n .  111. d e f e a t s  M ic h ,  in  a B. B. game^ 12-9. 
G e ra ld  H a m e r  in th e  F r e n c h  c las s  g a z in g  a t  th e  cows,  “ M is s  S lo an ,  h o w  d o  th e  F r e n c h  
co w s say  ‘m o o ’.”
Dec. 7— G od is still  on the  scene  th is  m o r n ­
in g  fo r  a  t e s t im o n y  b r e a k s  o u t  in  the  
m o r n in g  se rv ice  a n d  c o n t in u e s  un t i l
1 1  :45.
Dec.. 8— M r. W a t k i n s  g iv es  a c h a lk  ta lk  in 
Lit.  on  “ L if e  o f  C h r i s t . ”
Dec.  9— I n d i a n a  g e t s  v ic to ry  o v e r  111. in
B. B. g am e ,  17-12. S ta f f  m e e t in g  looks  
sl im. T o o  m a n y  p r a c t i c in g  f o r  X m a s  
C a n ta ta .
D ec.  10— L a s t  e v e n in g  C h o r u s  p rac t ice  f o r  
C a n ta ta .  S o u n d s  “ sw el l .”
Dec. 11— T h e  bo y s  d i s tu r b  peace  in “ d o r m ” 
r o o m  f ro m  10:30 to  11:00.  T ra m p ,  
t r a m p ,  t r a m p  o f  m a n y  feet .
Dec. 12- \ n d  the  C a n ta t a  is over .  E v e r y ­
o n e  e x p r e s s in g  th e i r  a p p r e c ia t io n  o v e r  
t h e  b e a u ty  o f  th e  C a n ta ta .
R EV h e r t e n s t e i n  l e a v e s  H O M E  t o  L O O K  
FOR T H E  C O W S
GIVE THEM A TRIAL
SHIELDS Our Budget
109 iTORTHYEBlHlUON ST. Plan
D A N V ILLE, ILLIN O IS
QUALITY CLOTHING
F O R  L A D I E S  A N D  G E N T L E M E N  
T E R M S  S U I T  I N C O M E
T O  Y O U R
Our finishing department through up-to- 
date methods and equipment, and expert 
handling can help you get the kind of pic­
tures you want.
Plaster Drug Co.
Danville, 111.
Correctly Styled—-
Wearing apparel, shoes and accessories 
for women and children
Bring in Tour 
Films
Straus and Louis Company
DANVILLE, ILLINOIS 
THE
SMITH SMART SHOE
BAHLS and S T O R M
110 Vermilion Danville, Illinois
ELL THE BUSINESS MEN YOU ARE FROM OLIVET
'  r  - v ' —
A  H o f e tT  ^ 
^ J T R I E R , -  j l N . C O L K
D a n v i l l e , J l l -
J .  P .  M U R P H Y  J O H N  J.  G R I E R  C O .
M A N A G E R  O W N E R S  A N D  O P E R A T O R S
M A N D A R I N  CAFE
C H IN E S E  A ND  A M E R IC A N  STY LE C H O P SU EY  
S T E A K S A ND  CHOPS 
W O N D E R FU L  CHOW  M E IN  C H O P SU EY  
Good Service
171/j N. Vermilion Danville, Illinois
Dec. 13— L u c k  f o r  M ich  b u t  n ix  f o r  A ll  S ta te .  F o r m e r  clowns th e  
l a t t e r  14-3. T h e  e v a n g e l i s t s  a n d  specia l  w o r k e r s  o f  th e  to w n  
c o m in g  f o r  X m as .
Dec. 16— T h e  s ta ff  m ee ts .  L o ts  o f  b u s in e ss  t r a n s a c t e d  a n d  th e n  o u r  
b u s in e ss  m a n a g e r  “k n o c k s  loose ,” p r o v id e s  a  w h o le  peck  o f  
o r a n g e s  f o r  th e  staff .
D ec.  17— S u c h  a n  a i r  o f  e x c i t e m e n t  as  p e rv a d e s  th is  place.  X m a s ,  
a n d  th e n  m o r e  X m a s .  .
Dec. 18— S n o w ! — *— ? E v e ry o n e  t r y in g  to  g e t  s t a r t e d  h o m e w a r d .
Dec. 31— S tu d e n t s  c o m in g  back  f r o m  v aca t io n .
J a n .  1— Rev. C h a l f a r u  b r in g s  N e w  Y e a r ’s a d d r e s s  to  chapel .
J a n .  3— M is s  R ich ie ,  f o r m e r  i n s t r u c t o r  in  e x p re ss io n ,  n o w  a  U . o f  I. 
s tu d e n t ,  g ives  a n  o b je c t  le sson  in S. S.
J a n .  4— A r g u m e n t a t i o n  a n d  D e b a te  c lass  h a v e  d e b a te  in Lit .
Jewelers - Opticians
“ The Ace of D iavionds’’
You D on’t  N eed Cash 
28 N o rth  V erm ilion St. 
D A N V IL L E , ILL .
Roses
and, finest flow ers
Smith the Florist
DANVILLE
LET THEM KNOW THAT WE ARE BOOSTING THEM
ASHLEY & McDANIEL 
BARBER SHOP
12 W est N o rth  S tree t 
D anville, Illinois
R a te s : $1.00 to $2.00 p e r D ay 
R easonable W eekly  R ates
HOTEL AETNA
C en tra lly  Located 
C orner V erm ilion  and N o rth  S tree ts
M O D ERN
D anville, Illinois
DR. MACK TAYLOR
602 F ir s t  N ationa l 
B ank  B uilding
ORAL SURGERY
D anville, Illinois
H. E. BALDWIN, M.D.
Eye, Ear, Nose and Throat 
Suite 405 The Tem ple 
D anville, Illinois
GEORGE A. POTTER, M. D. 
GENERAL PRACTICE
516 The Tem ple 
D anville, Illinois
P hones: Office 533, Res. M. 4949-W
DR. J. D. WILSON
DENTIST
401 Tem ple B uilding 
Phone 2202 
D anville, Illinois
The T hink ing  Fellow  C alls a Yellow
THE YELLOW CAB CO. 
RENT-A-CAR U-DRIVE-IT
Phone 125 P rop . R. D au g h erty  
219 W. M ain St. D anville, 111.
T elephones: Res. 2580, Office 400 
Office H ours: 9:00 A. M. to  12 A. M. 
1:30 P. M. to  4:30 P. M.
DR. B. C. ROSS
DENTIST
217 F isch er B uilding 
D anville, Illinois
THEY SUPPORT US— LET US SUPPORT THEM

FRANK BENJAM IN’S
Used Pianos and Victrolas 
Bought, Sold and Rented
E asy  Term s
Phone 955 
208 W . M ain St.
P. 0 .  Box 654 
D anville , 111.
HENRY F. HOOKER, 
M. D.
GENERAL SURGERY
508 F ir s t  N atio n a l 
B ank B uilding 
D anville , Illinois
EDMUND & DICKSON
FUNERAL DIRECTORS
440 N. V erm ilion  St. D anville, 111.
Phone 202
Dr. Howard S. Foster
DENTIST
615 Tem ple B uilding 
Phone 446 D anville , 111.
DR. E. J. FAITH
OPTICIAN
M E IS BROS.
D anville, Illinois 
Phone 400 10% E . M ain St.
FRED FRAME
JEW ELRY AND MUSIC
109 E a s t  M ain S tre e t 
Danville, Illinois
FROM A FRIEND 
OF
OLIVET COLLEGE
ANNOUNCEMENTS
I ' u r / c  O n e  l l n i u l i r t !  T h i i t y  t w c
W. B. HALL, D.D.S.
409 The Temple 
Phone 3020 
Danville, Illinois
ON THESE PACES ARE
G. HAVEN STEPHENS
DENTIST
307 T em ple B uilding 
D anville, Illinois
DANVILLE DRUG CO.
15 E a s t M ain St. Phone 97
DR. BENSON M. JEW ELL
Eye, Ear, Nose and Throat
313 The Tem ple 
D anville , Illinois
GULICK DRUG CO.
S o u th eas t C orner N o rth  and  V erm ilion  
Phone 129 
D anville, Illinois
DR. GILBERT H. GAUERKE
DENTIST
305 A dam s B uilding 
D anville, Illinois
CATLIN GRAIN CO.
D ealers of 
Grains, Feeds & Fencing
HUNGRY? Look Up the
MAIN LUNCH
On the  Square D anville Illinois
STEIGER FURS
R eady M ade and C om plete
FUR SERVICE
320 N o rth  V erm ilion  S 't. 
D anville, Illinois
W. L. JACKSON 
C A TLIN  IL L IN O IS
CARS TRUCKS TRACTORS 
TESTA BROS. 
Ford Sales & Service 
Phone 68
G EO R G ETO W N  IL L IN O IS
OF INTEREST TO ALL
Prompt and Courteous Service, With Right Prices 
Will Justify You in Giving Us Your Business
SPANG LUMBER CO.
Lumber and Building Materials
GEORGETOWN, ILLINOIS
First National Bank
IN  G EO R G ETO W N , IL L IN O IS
Capital $40,000.00 
Surplus $10,000.00
OFFICERS 
O. P. Clark, President 
R. Sandusky, Vice-President 
R. F. Dukes, Cashier 
Oren P. Clark
M em ber of the Federal Reserve B ank
YOUR MONEY’S WORTH AND DEMAND KINDLY SUPPLIED
Georgetown Implement Co.
DODGE and PLYMOUTH CARS 
FARM EQUIPMENT
Phone 23 GEORGETOWN, ILL.
MAKE YOUR DOLLARS HAVE MORE 
CENTS BY TRADING AT—
HENRY’S HARDWARE
“ The F av o rite  S to re”
FENCING, PAINTS, RADIO 
SPORTING GOODS 
GEORGETOWN ILLINOIS
Burgoyne’s Flower Shop
“Say It With F low ers”
Telephone 17 Georgetown, 111.
Ja n .  5— S h o r t  s ta f f  sess ion .  E v e r y o n e  to o  w o r n  out. to  do  m u ch ,  so th e y  said. 
j an  — N o  hea t ,  so we a r e  d ism is se d  a t  chape l  a n d  p r a y e r  m e e t in g ,  e v e ry  o n e  ac ts  so s o r r y  
a b o u t  th e  d ism issa l .  . . .  .
j a n , 7— S a m e  as  a  lo t  o f  o t h e r  days ,  n o th in g  m u c h  in p a r t i c u l a r  b u t  a  lot in g e n e ra l .  A ll  
S t a t e  h e a ts  M ich,  in B. B.
J a n .  11— R ev.  O r v o l l  N e a s e ,  P r e s i d e n t  o t  P a s a d e n a ,  b r in g s  m e s s a g e  to  m o r n in g  se rv ice .
S tu d e n t  b o d v  a n d  c h u r c h  se n d  th e i r  g r e e t i n g s  b a c k  to  P a s a d e n a .
Ja n .  12— A n o t h e r  d e b a te  in L i te r a ry .  J a c k  R o d e f f e r  g ives  B e t ty  C la r k  th e  V ic t r o l a  r eco rd ,  
S w e e th e a r t  o f  m y S tu d e n t  D a y s !
IF AURORA ADS ARE TRIED
Egnew Chevrolet Sales Co.
L e e  S o n g e r  
Georgetown
R. H. E g n e w  
Catlin
S'a les a n d  S e r v i c e P a r t s  a n d  A c c e s s o r ie s
210 State St.— Finley Building 
Phone 246
Office H ours— 8:00 till 12:00 a. m. and 1:00 till 5 p. m. 
T elephone 84
DR. J. H. MYERS
DENTIST
102 B luford  B uilding
G eorgetow n Illinois
J a n .  15— “ F u t u r e s ” o f  the  
c o m i n g  p o p u la t io n  o f  
O l iv e t  d i sc u sse d  in  A u ­
r o r a  office. B u s in e s s  M a n ­
a g e r  t a k e s  spill  j u s t  a f t e r  
d in n e r .
J a  n. 1 8— R  e v .  B a l l o u  
p r e a c h e s  in e v e n in g  s e r v ­
ice. S even  o r  e ig h t  se e k ­
e rs  a t  th e  a l ta r .
l A - . - H J S i R E -  J a n .  19— J u s t  w a s h d a y  at  
P U R S ?  W I L L I N G H A M  th e  la u n d ry .
Presents  the Diplomas
Ian. 20— A n d  th e  te s ts  b egan .  S i lence  in the  
’ h a l lw ay  a s  th e  s tu d e n ts  t ip - to e  f r o m  te s t  to 
tes t.
Duke’s Cafe
“Good E ats’
On the Square
GEORGETOWN, ILL.
A PLACE TO BUY GOOD FURNITURE
Stability in Price and Quality
Ouartier & Company
W estville Illinois
OUR ADVERTISERS ARE BEST
J. A. HIRSBRUNNER
G E N E R A L  . . . .  
M E R C H A N D I S E
DRY GOODS AND NOTIONS 
STAPLE GROCERIES AND MEATS 
FIN E  CANDIES A SPECIALTY
The Store That Appreciates Your Trade 
Olivet, Illinois
1911
BOOST FOR OUR BOOSTERS
TAKE YOUR SHOES TO
R. B. M I L L I K A N
“F irs t  Class W ork’’
OLIVET ILLINOIS
College Inn
“ W h e r e  C o l l e g e  F o l k s  F a t ’’
CANDIES - CAKES - PIES - ICE CREAM
Luther Allen Olivet, Illinois
Danville Baby Chick Company
511 East Main Street DANVILLE, ILL.
Danville's Largest and Oldest Hatchery
Wayne Feeds Bee Supplies
Jamesway Poultry Equipment 
Garden Seeds in Bulk
GIVE THEM A TRIAL

KODAKS STATIONERY
H O R N A D A ’S D R U G  S T O R E
The REXALL Store
R idgefarm , Illinois
CANDY SODA
S C H E R M E R H O R N  & S O N
THE LUMBERMAN 
Ridgefarm, - - - Illinois 
American Fence — Builders’ Supplies
E V E R Y T H IN G  TO B U ILD  A N Y TH IN G
J a n .  21— D r a w  th e  c u r t a in  on th is  scene  o f  m ise ry .  A t  las t  th e  
e n d  is com e.  T h e y  a r e  all  w o r n  out. M is s  S lo a n  m i s ta k e s  a 
b lo c k  o f  r o c k  sa l t  f o r  a  t o m b s to n e .
J a n .  23— T h e  P r o f ’s, h a v e  th a t  w o r r i e d  look.
J a n .  25— P a u l  T h o m a s  r e c u p e r a t i n g  f r o m  h is  k id n a p p in g  las t  
n ig h t .
J a n .  26— N o t h i n g  d o in g  a t  all.
J a n .  27— O n c e  m o r e  we reg is te r .  S e v e ra l  n e w  s tu d e n ts  a r r iv e .
J a n .  28— T h e  f i rs t  d a y  o f  school,  t h a t ’s all.
J a n .  29— B o th  th e  Glee c lubs  g ive  a  p r o g r a m  in G e o r g e to w n  th is  
e v en ing .  F r a n k  a n d  D o t ty  k e e p  P r i c e ’s b a b y  in th e i r  absence .  
F i r e c r a c k e r  c o n c e r t  in t h e i r  absence .  W h o  sh o t  th e  f i re c ra c k e r s  
las t  n i g h t ?  M o t h e r  C la rk  a d m o n i s h e s  u s  to  s to p  su c h  th in g s  
a n d  t h in k  on  th in g s  o f  g o o d  re p o r t .
J a n .  30— A ir p la n e  pa s se s  o v e r  O live t .
F eb .  1— R e v iv a l  m e e t in g  s t a r t s  w i th  P re s .  W i l l i n g h a m  p re a c h in g .
F eb .  2— S ta f f  m e e t in g  a f t e r  c h u rc h .  P r o f .  L a r s e n  c lean s  h is
SENIOR HAVING PICTURE TAKEN p eb Q— N e ll ie  H e l t o n  a p p e a r s  in C ivics w i th  a n  a p ro n .
Residence 100-3—TELEPHONES—Office 100-2 
OFFICE HOURS 
2 :00 p. m. till 5 p. m. 7 :00 p. m. till 8 :00 p. m.
E xcept Sundays
DR. S. M. H U B B A R D
RIDGEFARM, ILLINOIS
YOU WON’T BE DISAPPOINTED
F ra n k  B rew er D. W . B rew er
BREWER F U R N IT U R E  STORE
U N D E R T A K E R S
RIDGEFARM, ILLINOIS
Phone 7 Phone 30-2
Feb. 7— P r e s .  W i l l i n g h a m  d e l iv e r s  a g r e a t  s e rm o n  on  “ F a i t h . ” S o m e  sa id  it  w a s  j u s t  as  
g o o d  as  a c i rcus .  . . . .
Feb, 9— S n o w ! F l o r a  W i l l i n g h a m  d r o p s  co l lec t ion  p la te  on f lo o r  in  se rv ice  th is  even ing .
Feb .  10— S ta f f  w o r k s  a f t e r  c h u rc h  u n t i l  a f t e r  tw e lv e .
Feh .  12— A ll k in d s  o f  ra in .  . . .
Feb .  13— F r i d a y  a t  th a t .  P r e s .  W i l l i n g h a m  says  t h a t  e v e r y th in g  is d i l a p id a te d  to d a y ,  even  
T a p l in  is c a r r y in g  a c ru tc h .
Feb .  14— E x t r a  special, tw o  a i rp la n e s  p ass  o v e r  O l iv e t  today .
Feb .  15— T h e  rev iva l  c lo ses  w i th  m a n y  a t  the  a l t a r .
Feb .  16— M u s ic  cycle  in D anv i l le .  . . .
Feb .  17— S a m u e l  S m i th  p a r a d e s  in chap e l  th is  m o rn in g .  S ta f f  m e e t s  f o r  a se ss io n  th is
even ing .  . .
Feb .  18— E d d e  K e r n  fe e d s  W e s .  F e lm le e  c a n d y  a t  P r o f .  S m i t h s  th is  even ing .
b e tw e e n  she  a n d  A d a  g o in g  s t ro n g ,
Feb .  19— G r a p e f r u i t  a n d  eg g s  c o m in g  r e g u l a r  f o r  b r e a k f a s t  n o w
T'- '-  - J e r r y
C o m p e t i t io n
T E L E P H O N E S  
Residence 65-3 Office 65-2
O F F IC E  H O U RS 
8:00 a. m. to 12:00 a. m.
1:30 p. m. to 4:30 p. i 
O ut on T h u rsd ay  A fternoon
DR. F. M. HOLE 
DENTIST
Ridgefarm, Illinois
Feb .  21—  M c C o n n e l l  g e t s  u p  th is  
m o r n in g  to  g e t  h is  s h a r e  o f  th e  eggs. 
Feb .  22— P a u l  T h o m a s  a n d  N e ld a  H o l l a n d  
p lay  th e  ro le  o f  sm a ll  to w n  c o w c a tc h e r s .  
P r o f .  S m i t h ’s co w s  w e r e  gone .
F eb .  23— B u s in e s s  M a n a g e r  is sti ll  ill. N o  
b u s in e ss  t o d a y  f o r  th e  A u r o r a .  E x c e l e r -  
ian  S o c ie ty  h a s  a p e a c e fu l  ( ? )  election .  
F'eh. 24— B a g w il l ,  w h e n  t a lk in g  o f  hom e ,  
n o w  says  E n o c h ’s. E v e n  P a u l  T h o m a s  
be l ieves  in o b e y in g  th e  c o m m a n d  “ Go 
W e s t ,  Y o u n g  M a n .” _
F'eh. 25— B i r t h d a y  tab le  th i s  e ven ing .  Glee 
C lub  p r a c t i c in g  f o r  F r i d a y  n ig h t .  F i r e ­
c r a c k e r s  in J o h n n i e  S h o r t ’s r o o m  a f t e r  
10 :00 th i s  even ing .
A. H. G L IC K
PRINTERS AND PUBLISHERS 
Commencement Invitations Printed or Engraved
THE RIDGEFARM REPUBLICAN
R ID G E FA R M , ILL.
THEY DO THE KIND OF BUSINESS WE APPROVE
Ridgefarm Cafe
V
Proprietor FRED METHENY
p elK 26— R u t h  H o w e  re a l ly  g e ts  a  l e t t e r  to d a y .  L y le  R e e se  w a r n s  u s  n o t  to  be s u r p r i s e d  if 
h e  g o es  to  t h e  a l t a r  b e f o r e  long,  
p e l ,  27— B o y s ’ G lee  C lub  s ings  f o r  E r i c k s o n  in  D anv i l le .
p e l ,  28— I t  is r u m o r e d  t h a t  O l iv e r  M o r g a n  h a s  a  b r e a k f a s t  set a l r e a d y .  N e l d a  H o l l a n d
a d v o c a te s  a t  lea s t  s ix  e n g a g e m e n t s  a n d  says  t h a t  sh e  h a s n ’t ev en  b e e n  ab le  to  ge t  the
f i rs t  o n e  so  f a r .  _ _
Alar.  1— W e  h a d  tw o  w h o le  e g g s  f o r  su p p e r .  M a r c h  c o m es  m  l ike a  lion.
Alar . 2— J a c k  R o d e f f e r  s in g s  aw a y  a f t e r  ten, " T h e  pal t h a t  I love  goes  w i t h  th e  ga l  t h a t  1
A I a / ° 3 — M e n ’s Glee C lub  g ives  c o n c e i t  a t  C h r i s m a n  to  a  l a rg e  au d ien ce .  T h r e e  people  
w e r e  in th e  l i b r a ry  a t  n in e - th i r ty ,  R u t h  H o w e  a n d  W e s  F e lm le e  e n g a g e d  m  deep  c o n ­
v e r s a t i o n ^  M i l d r e d  W o r t h  w i t h  eyes, r e d  a n d  sw ollen .
M a r .  _j— M o r g a n  is c a u g h t  s t u d y in g  th e  m a r r i a g e  a n n o u n c e m e n t s  m  a n  E t iq u e t t e  book.
B ro .  a n d  S i s t e r  L a m b e r t  s in g  in  chapel .
E. G. CONN, M. D.
Phone 982
CHRISMAN ILLINOIS
Phone 2753
w .  j. GONWA
DENTIST
X-Ray a Specialty Gas for Extraction
CHRISMAN, ILLINOIS
THEY MADE OUR BOOK POSSIBLE
C A M P  M E E T I N G
COMMENCEMENT
May 21 to 31, 1931
Special Workers:
D r . J o h n  W .  G o o d w i n  
D r . H o w a r d  W .  J e r r e t t  
R e v . B u d  R o b i n s o n  
R e v . W .  G. S c h u r m a n  
T h e  V a u g h a n  R a d io  Q u a r t e t
Outstanding Features:
F u l l  S a l v a t i o n  P r e a c h i n g  
E x c e l l e n t  M u s i c  
M i s s i o n a r y  S p e a k e r s  
H e a l i n g  S e r v i c e s
The Campmeeting is held under the auspices of the Church 
of the Nazarene and is the Zone Camp of the Central Educa­
tional Zone.
Enterta inm ent: Lodging free to all who come. Meals free 
to ministers and their wives. A reasonable charge for meals 
will be made to all others.
For further particulars write
President T. W. WILLINGHAM, 
Olivet, Illinois.
— AND —
OF
OLIVET COLLEGE
BE LOYAL
COME OFTEN TO WORSHIP AT THE
First Church of the Nazarene
Franklin and Seminary Streets 
DANVILLE, ILLINOIS
W. S. PURINTON
Pastor
WILLIAM ELLIS
Sunday School Superintendent
HARRY LONG
President, N. Y. P.S.
C7^ \ 7 GOD is  e x a l t e d  
iOJnQVG CHRIST LIFTED UP
HOLY GHOST HONORED
“Christ is the head of the body, the church . . . that 
in all things He might have the preeminence.”
C ol 1 :18 .
YOU ARE ALWAYS WELCOME
REV. W. G. SCHURMAN, Pastor
You Are Always Welcome
A T  T H E
First Church of the Nazarene
S I X T Y - F O U R T H  S T R E E T  A N D  E G G L E S T O N  A V E N U E  
C H I C A G O ,  I L L I N O I S
T W O  B L O C K S  F R O M  C. & E .  I.
P a p e  O n e  H u n d r e d  Fo r t y - f i v e
• * '100 * >•«
W hen You Are In Chicago Worship With  Us
B E R T H A  C. A S H  B R O O K  
S e c r e t a r y
R . C. R O U S  H E Y  
T  r e a s u r e r
First Church of the Nazarene
REV. G. F. OWEN, Pastor 
600 West Monroe Street 
SPRINGFIELD, ILLINOIS
A g row ing  C hurch w ith  In  th e  C ap ita l C ity
A G row ing Sunday  School of the  L incoln T rad itions
COMPLIMENTS
OF TH E
Olivet College Church
SEE OUR ADVERTISERS FIRST
East Side Nazarene Church
Sunday Sehool . .
M orning W orship  . 
N. Y. P. S. . . .
E vange listic  Serviee
9:30 A .M . 
10:30 A .M . 
6:30 P. M. 
. 7:30 P. M.
P erry sv ille  A venue 
a t  Colum bus S tre e t 
D A N V IL L E , IL L IN O IS  
EV ER Y B O D Y  W ELCO M E
F. OLIVER MORGAN, Pastor
M a r.  5— M rs .  L u d w i g  g ives  a  m u s ic a l  d r a w i n g  in  chap e l  P a u l  T h o m a s  e x p la in s  O l iv e t  
social  u n r e s t  o n  th e  b as is  t h a t  o u r  f e l lo w s  a r e  too  deep  f o r  t h e  g ir ls .  S c ien ce  C lub
o r g a n iz e s  ■ •
M a r .  6— S n o w  ba l ls  f ly ing e v e ry w h e re .  W e s  F e lm le e  h a s  c r a c k e d  lips. S t o r m  th is  m o r n in g  
an d  t h e n  w e  h a v e  ra in .  W o n d e r  w h y  B c t tv  C la r k  n e v e r  p lays  S w e e t h e a r t  o t  m y  S tu
M ar.  8— Stil l  sn o w in g .  M o r n i n g  t e x t  “H e  s e n d e th  th e  s n o w  like th e  w ool.  M is s  \  i rg ie  
C a r t e r  h e r e  f o r  a visit .
Mar. 9— A la th i a n  Lit . h a v e  e lec t ion  o f  officers.
M ar.  10— M u s ic  D e p a r t m e n t  g ives  p r o g r a m  th is  even ing .  N m a  R a y  s t a r t s  w r o n g  
M ar.  11— A  ca t  v is i t s  th e  l i b r a ry  a n d  is ex p e l led  by^a  S e n io r ,  Air. M o o r e  Y e s  h e lm le c  m  
c o m m u n ic a t io n  w i th  t h e  s ick  g ir l  in  th e  “d o r m .”
M a r  12— R e v  L i l len as  g ives  a  p r o g r a m  in t h e  c h ap e l  th is  even ing .
M a r .  13— F r i d a y  th e  th i r t e e n th .
M a r  15— Rev. L i l le n a s  p r e a c h e s  th is  m o r n in g
M a r .  17— “ D o r m ” bo v s  w a l lo p  th e  o u t s id e r s  27-12 in B aseball .
Mar.' 18— S ta f f  f in ishes  th e  A u r o r a  “d u m m y ” th is  even ing .
M a r.  20— M e n ’s G lee  C lub  p u t s  o n  a  p r o g r a m  m  th e  chapel .
M a r .  21— G ir ls  s tea l  m o t h e r  C l a r k ’s c lo thes .
M a r .  2 2 — E d i t h  K e r n  g o es  to  th e  D e n t is t .  O h !  T h a t  t o o t h a c h e !
M a r.  23— D u m m y  g o e s  to  th e  p r in te r
THIS IS AN
S. K. Smith Cover
213 Institute Place 
CHICAGO
Georgetown News
LEE R. HOLLY GEORGETOWN, ILL.
GIVE THEM A TRY
Fulton Chevrolet Co.
DEALERS IN
New and Used Cars
Tires and Accessories Gas, Oils and Greases
DAY A N D  N I G H T  S E R V IC E
Phone 3561
CHRISMAN, ILL.
Swallow Coach Lines, inc.
Special Coaches for All Occasions
BUSSES TO
CHICAGO 
INDIANAPOLIS 
PADUCAH 
EVANSVILLE 
TERRE HAUTE 
LAFAYETTE 
HOOPESTON 
PEORIA 
SPRINGFIELD
Low Fare Everywhere
For Information Call 1676 
27 So. Vermilion St. DANVILLE, ILL.
E S T .1 9 /0  R E T A IL E R S  O F  F IN E  F U R N I T U R E
DANVILLE, ILLINOIS
Telephone 588 Day or Night Wrecker Service
BARKMAN’S Inc.
141-143 North Walnut Street
Oakland & Pontiac Sales, Service 
Late model used cars at all times
Home Ice and Feed Co.
Do you want high grade products?
THEN CALL ON US FOR YOUR
Ice, Coal, Feed and Salt
RIDGEFARM, ILL. GEORGETOWN, ILL.
Phone 21 Phone 71
The Largest Planing Mill in 
Eastern Illinois
ELLIO TT LUMBER CO.
Danville, Illinois
SEE OUR ADVERTISERS FIRST
I ’ i u i c  O n e  I l n i n l i c t l  l ' ' i f l y
^Autographs
“T H E  E N D  O F  T H E  T R A I L , ”
W h e n  night slips clown and day departs 
A n d  rest returns to w eary hearts,
H o w  fine it is to close the book 
O f R ecords fo r the day, and look  
Once m ore along the traveled mile 
A n d  find that all has been w orth w h ile ; 
T o  say: “ In  honor we have toiled;
( )u r plumes are spotless and unsoiled.”
- E d g a r  G uest.
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